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Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamulaikum Warah Matullahi Wabarakatuh 
dan salam sejahtera. 
Yang Amat Berhormat, Tuan Yang Terutama 
Tun Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad 
Salahuddin, Canselor, Universiti Malaysia 
Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Toh Puan 
Datuk Patinggi Hajjah Norkiah. 
Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang 
Bin Muhammad Nor, Pengerusi Lembaga Pengarah 
Universiti Malaysia Sarawak serta Yang Berbahgia 
Dato' Sri Puan Sri Hajjah Dayang Lela Hj. Abang 
Zawawi. 
Ahli-ahli Lembaga Pengarah UNIMAS, Ahli- 
ahli Senat UNIMAS, Timbalan-Timbalan Naib 
Canselor UNIMAS. 
Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, bakal graduan, 
tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati 
sekalian. 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Illahi 
kerana dengan limpah dan izinNya jua kita dapat 
dakan Majlis Konvokesyen Universiti 
iia Sarawak yang ke-10 pada hari ini. 
ia-tama, saya bagi pihak universiti 
ý 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 
Tuan Yang Terutama, merangkap Canselor, 
Universiti Malaysia Sarawak dan Yang Amat 
Berbahagia Toh Puan kerana sudi melapangka>> 
masa untuk merasmik. m 'Willi, Knrný, oký,., \(, u 
UNIMAS pada hari i. ni 
Hadirin yang dihormat i ,,;.. ;,.: ;: 
Majlis Konvokesyen merupakan acara kemuncak 
setiap tahun bagi memberi pengiktirafan dan 
meraikan para pelajar yang sudah tamat dengan 
jayanya dalam program pengajian yang diikuti. 
Saya, bagi pihak pengurusan dan pentadbiran 
universiti ingin mengucapkan setinggi tahniah 
kepada semua graduan di atas kejayaan 
memperolehi ijazah masing-masing, samada Ijazah 
Sarjana Muda, Sarjana atau Doktor Falsafah. 
Usaha tekun, azam yang kuat, serta cita-cita 
yang sentiasa berkobar memungkinkan saudara- 
saudari sekalian memperolehi kejayaan. Saya juga 
ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan 
syabas kepada semua pensyarah, staf sokongan 
dan kakitangan pentadbiran yang telah turut 
memberi sumbangan yang besar ke arah kejayaan 
para graduan hari ini. 
Sudah pasti majoriti dari saudara-saudari kini 
bersiap sedia untuk memasuki alam pekerjaan. 
Mungkin sudah ramai yang telah pun bekerja. 
Sebagai tempat di mana saudara-saudari 
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mendapat ilmu pengetahuan dan didikan. 
UNIMA3 melihat Mailia Konvokeagen hairi iiü, 
juga eebagai aatu. pentaa untuk mengukur aiauh 
menu kýaberkeeanaa kami dalam melakaauaitati 
tanggungjawab membekalkan ilmu peaptahuan 
daa 
. 
kemahiran aerta niLai-nilei hidup paritif 
kmA& g+enemi muda negare: Kec: eriaan yaa 
jeke di air muka para graduan, kevemiiraan ib 
bapa dan sanak-saudara yang turut hadiu, dan 
--: )i pernyataan-perri, yataan yang mimbarangsandan 
dari pihak media massa, memberi gambaran 
bahawa kita telah sedikit sebanyak berjaya. 
Satu petunjuk yang sering digunakan sebagai 
tanda aras kejayaan sesebuah institusi pengajian 
tinggi melaksanakan tanggungjawabnya ialah 
jumlah graduan dalam berbagai bidang yang telah 
dapat dihasilkan setiap tahun. Statistik mengenai 
jumlah graduan biasanya dianggap ukuran 
penting apabila berbicara mengenai status atau 
kedudukan sesebuah universiti di negara ini. 
UNIMAS, sejak membuka pintunya kepada 
pelajar pada bulan Julai 1993, telah mampu 
menghasilkan lebih daripada 8000 graduan, 
termaaukjurutera, doktor, ahli seins, ahli ekonomi, 
ahli khidmat sosial, ahli senireka dan sebagainya. 
Pada Konvokesyen 2006 ini seramai 1238 graduan 
termasuk 91 graduan ijazah Sarjana dam enam 
graduan ijazah Doktor Falsafah, menerima ijazah 
masing-masing. Kami amat berbangga dengan 
pencapaian ini, lebih-lebih lagi memandangkan 
universiti ini menghadapi banyak kekurangan dari 
segi prasarana dan tenaga manusia pada tahun- 
tahun awal penubuhannya. 
Namun begitu, yang lebih penting bagi sebuah 
universiti komprehensif seperti UNIMAS ini ialah 
pandangan dan pengiktirafan pihak luar = termasuk 
masyarakat uinum, majikan, institusi-inatitusi 
pengAjian yang sebaya, institusi profesional serta 
badan-badan ilmiah yang lain, samada dari dalam 
atau dari luar negara. Tanggapan, penilaian dan 
pefsepsi mereka mengenai profail dan kualiti 
graduan yang dihasilkan adalah menjadi fokus 
utama. 
Dalam konteka ini, UNIMAS boleh berbangga 
dengan beberapa pengiktirafan tinggi yang 
diberikan kepada sebilangan bekas graduannya. 
; ýUmpamanya pernah aeorang graduan dalam 
bidang Bioteknologi berjaya memenangi biasiswa 
Rhodes Scholarship} salah satu biasiewa terulung 
di dunia, manakalla seorang lagi, juga dalam 
jurusan yang sama, ditawarkan Commonwealth 
Postgraduate Fellowship, bagi membolehkan 
mereka melanjutkan pelajaran terus ke peringkat 
Ph. D di universiti-universiti terkemuka di UK 
Sementara itu ramai graduan dalam berbagai 
ridang yang telah dieerap sebagei tutor atau 
penayarah di beberapa univeraiti lain dan berjaya 
memperaleh Ijazah So4ana atau Ph. D. Ada juga 
graduan Nita yang diimport oleh negara lain 
seperti 8ingapura untuk mengisi jawatan penting 
di sana. Peýtgiktirafan dan penerimaan seperti 
inilah yang sentiasa meWadi impian kami keraaa 
ia mernpakan pencapaiaa yang lebih bermaina 
ustuk dijadikan kayu ukur kejayaan kita dalam 
memberi pmclidflan yang berkualiti. 
UNIMAS sejak dari mula membuka pintunya 
kepada pelojar memilih pendekatan pendidikan 
bercorak holistic. Struktur kurikulumnya 
menggabungkan tiga komponen utama iaitu 
kursus teras, kursuspelengkap dan kursus generik. 
Malah pada peringkat awal dahulu, aktiviti 
sukan dan berpersatuan juga dimasukkan dalam 
keperluan untuk bergraduat. Struktur sedemikian 
bertujuan menghasilkan graduan yang bukan saja 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran - yang 
cukup dalam bidang yang dipiiih, tetapi juga tahu 
secara lebi}rmendalatri'dalam sekurang-kurangnya 
satu bidang tambahan. Kita juga mahu graduan 
UNIMAS mempunyai keterampilan dalam aspek- 
aspek seperti pengurusan diri, berkomunikasi, 
terutama dalam bahasa Inggeris, bekerja secara 
berpasukan, dan lain-lain ciri yang kini dikenal 
umum sebagai soft i skills. 
Di samping struktur kurikulum dan cara 
pengajaran-pembelajaran, kewujudan tenaga 
akademik yang berkaliber, kemudahan ruang dan 
peralatan yang lengkap serta keadaan persekitaran 
yang kondusif untuk bukan saja aktiviti 
pembelajaran-pengajaran tetapi juga penyelidikan 
dan pembangunan atau R&D adalah amat penting. 
UNIMASS, seperti jua IPT atau jabatan kerajaan 
yang lain, tertakluk kepada dasar dan garis 
panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang 
mungkin menghadkan insentif-insentif yang boleh 
ditawarkan bagi merekrut dan mengekalkan ahli 
akademik yang bertaraf antarabangsa. Namun, 
universiti ini mempunyai banyak daya tarikan 
yang dapat memikat ramai tenaga manusia yang 
berkelayakan tinggi. 
Dari segi prasarana, kampus tetap UNIMAS 
yang mana Fasa I nya hampir siap menjadi 
bukti " tentang komitmen dan kesungguhan kami 
menyediakan ruang, peralatan dan persekitaran 
yang benar-benar kondusif untuk menggalakkan 
kecemerlangan akademik. Kemudahan fizikal 
yang telah disediakan itu akan dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk menghidupkan suasana 
akademik yang menyeluruh, atau total academic 
environment yang mampu merangsang penerapan 
budaya kesarjanaan atau scholarly culture 
dikalangan pelajar dan pensyarah. 
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Kita yakin, dengan adanya sumber tenaga 
manusia yang berkaliber dan berdedikasi, 
kemudahan infrastruktur danperaäatsn yang 
lengkap, persekitaran yang nyaman dan kondusfi; 
ditambah pula dengan budaya keilmuan yang' 
tulen, universiti ini akan mencapai haaratnya 
untuk menjadi universiti terpilih dii lCalangaa 
pelajar, pengajar dan penyelidik. Serentak dengan 
itu, universiti ini juga dapat mesn 
dalam membina modal insan untuk pembangunan 
sebuah negara maju seperti yang ' tkan oleh 
tampuk pimpinan negara. 
3ementara itu dalam aspek penyelidikan dan 
pembangunan, banyak pe . afan di pe 't 
nasional dan antarabangsa juga diterima. 
Misalnya, hasil kajian mengenai penggunaan 
IT di kawasan luar bandar atau projek eBario, 
penyelidikan bioteknolgi perubatan khususnya 
berkaitan dengan diagnosis penyakit-penyakit 
virus tropika seperti HFMD yang sedang melanda 
negeri ini sekarang, dan kajian biodiversiti tropika 
telah banyak mendapat pengiktirafan, sungguhpun 
belum sampai ke peringkat pengkomersilan secara 
besar-besaran. 
mereka sehingga menamatkan pengajian mweka 
di universiti dengan jayanya. 
Akhir kata, saya eekali lagi ýngueapkan tahniah 
kepada para graduan yang mempeýaýlehi bauah 
-maaing ý kiari ini. Saya berdoa semoga 
saudsm-saudapi se - akan tons bedaya 
dalam apa jua kerjaya yang diceburi. 
Sekian, Wabillahi Tlauflk Walhidayah, 
Asealaanulaikunn Warah MatuUahi Wabarakatuh. 
Aktiviti penyelidikan adalah nadi pertumbuhan 
sesebuah universiti. Tanpa kecemerlangan dalam 
hasil penyelidikan sesebuah universiti itu tidak 
dapat meningkatkan statuanya sebagai gedung 
ilmu. 
Dalam hubungan ini, saya ingin mengambil 
kesempatan ini untuk menyeru kepada Para 
graduan supaya ' menix; iau peluang-peluang 
untuk meneruskan pengajian ke peringkat 
pascasiswazah, khususnya melalui penyeiidikan. 
Dalam era massiflkasi pendidikan tinggi 
sekarang ini kelulusan ijazah pertama makin 
hari makin kurang terjamin sebagai tiket untuk 
mendapat pekerjaan. Universiti ini memberi 
tumpuan istimewa kepada penga<jian Ijazah 
Sarjana dan Ph. D melalui penyelidikan. Sejak 
tahun 2004, UNIMAS menawarkan Skim Zamalah 
Pascasiswazah yang bertujuan menarik minat 
graduan-graduan cemerlang dalam bidang-bidang 
tertentu untuk meneruskan pengajian. Mulai 
tahun ini satu lagi skim biasiswa khas yang 
dinamakan Zamalah Penyelidikan Naib Canselor 
yang ditawarkan kepada pelajar cemerlang untuk 
meneruskan pengsjian ke peringkat Sarjana 
melalui penyelidikan di UNIMAS. Seramai 10 
orang graduan telah terpilih sebagai kumpulan 
perintis untuk inisiatif baru ini. 
Kejayaan para graduan juga merupakan kejayaan 
ibu bapa mereka. Saya mengucapkan tahniah 
kepada semua ibu bapa para graduan atas kejayaan 
mereka mendorong aorta membimbing anak"anak 
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Teks Ucapan Tuan Yang Terutama 
Tun Datuk Patinggi Abang 
Haji Muhammad Salahuddin 
Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
Pada Sidang Pertama 
5 Ogos 2006 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamulaikum Warah Matullahi Wabarakatuh 
dan salam sejahtera. 
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah 
subhanahuwataala kerana dengan limpah 
kurnia-Nya kita dapat bersama-sama di Majlis 
Konvokesyen UNIMAS yang ke-10 pada pagi ini. 
Lebih daripada 1,200 graduan akan menerima 
ijazah masing-masing dalam Majlis Konvokesyen 
kali ini. Ini akan menjadikan jumlah siswazah 
UNIMAS lebih daripada 8,000 orang sejak 
konvokesyen pertama pada tahun 1997. 
Namun, saya begitu bangga pada kali ini kerana 
untuk pertama kali kita berjaya melahirkan enam 
orang penerima Ijazah Doktor Falsafah dalam 
konvokesyen kali ini. 
Selain itu, UNIMAS juga berjaya melahirkan 115 
orang lulusan dalam bidang perubatan yang akan 
menjadi doktor pada kali ini. Ini merupakan satu 
rekod baru bagi UNIMAS. 
Saya percaya ini merupakan hari yang bersejarah 
bagi para graduan, ibu bapa, para pensyarah atau 
tenaga pengajar dan pihak universiti. Hari ini 
wajar diraikan dan dikenang setelah bertungkus 
lumus belajar selama beberapa tahun. 
Saudara saudari graduan sekalian, 
Saudara saudari akan melangkah ke dunia 
luar. Dunia luar ialah dunia realiti yang penuh 
mencabar, dunia yang berbeza daripada dunia di 
kampus. 
Jika takut bermain ombak, jangan berumah di 
tepi pantai. Tetapi saya yakin saudara-saudari 
bukan saja bersedia untuk bermain ombak, tetapi 
bersedia dilambung oleh gelombang besar. 
Untuk berjaya di dunia luar, bukan sahaja ilmu 
dan kemahiran yang penting. Yang tidak kurang 
pentingnya ialah sikap yang betul. 
Saya yakin, sebagai siswazah UNIMAS, saudara 
saudari tidak akan menghampakan masyarakat 
dan negara. Sebab selama di kampus saudara 
saudari telah didedahkan kepada pelbagai ilmu 
dan pengalaman. 
Saudara saudari ialah `duta' penting yang akan 
mengibarkan bendera UNIMAS di luar. Jadi, 
adalah amat penting bagi saudara saudari untuk 
memelihara nama baik diri, keluarga, dan juga 
UNIMAS. 
Nama baik diri, keluarga dan UNIMAS akan dapat 
dijulangjika saudara saudari mengamalkan sikap 
yang positif. Jika saudara saudari berjaya dalam 
kerjaya dan kehidupan, UNIMAS juga tumpang 
gembira dan berasa bangga. 
Saudara saudari perlu mencurahkan jasa dan 
bakti kepada keluarga, masyarakat dan negara. 
Jasa mereka ini perlu dibalas dengan sumbangan 
fikiran dan ilmu. 
Jadi komitmen, sikap tanggung jawab, beretika, 
dan berdisiplin amat diperlukan. Saudara saudari 
merupakan modal insan dan aset penting untuk 
memajukan masyarakat dan negara. 
Saya ingin menyeru agar saudara saudari terus 
memajukan diri. Kita menuntut ilmu bukan hanya 
untuk membolehkan kita mencari pekerjaan, dan 
setelah bekerja tidak lagi berusaha menuntut ilmu. 
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Saudara-saudari harus berpegang pada prinsip Didoakan selamat maju jaya. 
dan amalan menuntut ilmu sepanjang hayat. 
Sekian. 
Tujuan ilmu adalah untuk memahami rahsia atau 
hakikat alam ciptaan Tuhan. Ilmu berkembang Wabillahi taufik wahhidayah wasalamu'alaikum 
kerana adanya manusia yang berfikir. Kemajuan warahmatullahi wabarakatuh. 
ilmu di Barat berlaku kerana adanya kebebasan 
berfikir. Kebebasan berfikir menyebabkan bangsa 
itu berjaya membongkar rahsia alam dan akhirnya 
mengalahkan bangsa-bangsa lain. 
Negara memerlukan modal insan yang mahir dan 
juga dapat memberikan sumbangan pemikiran 
sebagai sumber inovasi dan kemajuan manusia. 
Saudara-saudarilah yang menjadi agen penting 
untuk mengubah masyarakat dan negara. Sebagai 
pekerja, ilmu amatlah penting bagi saudara 
saudari untuk mempunyai kekuatan nilai moral, 
etika dan budaya. 
Saudara saudari harus mengutamakan 
kepentingan masyarakat atau negara di atas 
kepentingan peribadi. 
Masalah seperti rasuah, salah guna kuasa, dan 
lain-lain yang berlaku pada harf ini, adalah kerana 
nilai dan etika yang lemah. 
Apalah gunanya berilmu dan maju, sekiranya 
moral dan etika rosak, integriti dipertikaikan, dan 
peribadi rosak? Saudara saudari harus menjadi 
insan yang maju dari segi nilai fikiran, cemerlang 
dari segi kreativiti, dan terpuji dari segi akhlak 
dan etika. 
Saudara saudari, 
Kejayaan saudara saudari pada hari ini adalah 
juga berkat sokongan dan bantuan ibu bapa dan 
keluarga. Tahniah kepada ibu bapa dan penjaga 
yang telah berkorban demi kejayaan graduan pada 
hari ini. 
Tuan/puan patut berasa bangga pada hari 
ini kerana akhirnya benih yang dituai telah 
mendatangkan hasil. Kepada UNIMAS, syabas dan 
tahniah kerana berjaya menghasilkan graduan 
yang relevan dengan keperluan negara. 
Saya berdoa agar UNIMAS terus mengukir 
kejayaan yang lebih bear pada masa depan di 
peringkat nasional dan antarabangsa. 
Tuan-tuan dan puan-puan sekalian 
Akhir kata, sekali lagi saya ucapkan terima kasih, 
syabas dan tahniah kepada semua, terutama 
kepada para graduan yang menerima ijazah 
masing-masing pada hari ini. 
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Ucapan Penganugerahan Gelaran 
Profesor Emeritus kepada 
Dato' Ir Dr Mohd Zawawi Ismail 
(Dibaca oleh Naib Canselor) 
Dilahirkan di Kelantan, Dato' Ir Dr Mohd Zawawi 
Ismail mendapat pendidikan awal di Maktab Sultan 
Ismail (SIC) di Kota Bharu. Beliau merupakan 
pelajar yang aktif, menyertai pasukan hoki sekolah, 
menjadi Pengerusi Persatuan Sains dan Persatuan 
Debat, di samping memikul tanggungjawab sebagai 
Ketua Penyunting untuk Majalah Sekolah The 
Ismailian. Ciri-ciri kepimpinan yang menyerlah 
membawa kepada perlantikan beliau sebagai 
Timbalan Kapten Rumah Mahyideen, dan pada 
tahun akhir di Tingkatan 5, jawatan Timbalan 
Ketua Pengawas. Berdasarkan kecemerlangan 
akademik keseluruhannya beliau telah dipilih 
sebagai penerima Anugerah Pelajar Terbaik 
Maktab Sultan Ismail pada tahun 1963. Beliau 
kemudiannya meneruskan pengajian ke Tingkatan 
6 di Victoria Institution, di Kuala Lumpur. 
Setelah tamat Tingkatan 6 dengan jayanya, beliau 
telah mendapat tawaran Biasiswa Persekutuan 
untuk melanjutkan pelajaran ke University of 
Leeds, UK, dalam bidang kejuruteraan. Behau 
bergraduat dengan Ijazah BSc Electrical & 
Electronic Engineering pada tahun 1969. 
Berdasarkan pencapaian akademik yang tinggi 
beliau dihadiahkan pula Biasiswa British Council 
untuk meneruskan pengajian ke peringkat 
PhD dalam bidang Electronic Engineering yang 
diperolehi behau pada tahun 1972. 
Sekembalinya ke tanah air, beliau sepatutnya 
bertugas sebagai seorang jurutera di Jabatan 
Telekom. Tetapi jiwa dan minat yang tinggi 
terhadap bidang akademik mendorong beliau 
menerima tawaran sebagai Pensyarah di Universiti 
Kebangsaan Malaysia yang baru saja ditubuhkan 
waktu itu. 
Di UKM, aelain menjadi pensyarah, mendidik anak 
bangsa dalam bidang yang waktu itu amat kurang 
penyertaan dari kalangan kaum bumiputra, beliau 
juga memikul tanggungjawab pentadbiran dan 
pengurusan termasuk sebagai Ketua Jabatan 
Fiziks, Ketua Pusat Matrikulasi dan Dekan Fakulti 
Sains. Semasa memegang jawatan Dekan Fakulti 
Sains, beliau menjadi perintis dan perancang 
utama bagi penuhuhan Fakulti Kejuruteraan di 
UKM. Sementara itu, kewibawaan akademiknya 
telah memungkinkan beliau dinaikkan pangkat 
ke jawatan Profesor Madya pada tahun 1975, dan 
seterusnya Profesor pada tahun 1981. Di samping 
jawatan akademik, beliau juga aktif dalam 
persatuan akademik. Beliau pernah memegang 
jawatan Presiden Persatuan Staf Akademik UKM 
selama beberapa tahun. 
Apabila negara mula memberi tumpuan kepada 
pembangunan bidang elektronik dan teknologi 
maklumat beliau terpanggil pula untuk memberi 
sumbangan dalam bidang tersebut. Ini membawa 
kepada perlantikan beliau sebagai Timbalan 
Ketua Pengarah MIMOS atau Malaysian Institute 
of Microelectronic Systems di mana beliau 
berkhidmat selama 5 tahun. Sebagai salah seorang 
pengasas MIMOS, beliau bertanggungjawab 
merancang Program Rekabentuk Sistem ICT 
negara dan penubuhan kumpulan penyelidikan 
semikonduktor. Setelah kembali ke UKM pada 
tahun 1990, beliau terus memegang jawatan 
Dekan Fakulti Kejuruteraan, dan kemudiannya, 
pada tahun 1991, dilantik pula sebagai Timbalan 
Naib Canselor bagi Hal Ehwal Pembangunan. 
Ketokohan Dato' Dr Zawawi sebagai seorang 
sarjana dan pemimpin akademik telah mendapat 
perhatian pemimpin negara. Apabila kerajaan 
membuat keputusan untuk menubuhkan sebuah 
universiti awam pertama di Sarawak pada akhir 
tahun 1992, Datuk Dr Sulaiman Daud, Menteri 
Pendidikan pada masa itu, telah mengenalpasti 
beliau sebagai peneraju. Dato' Dr Zawawi dilantik 
sebagai Naib Canselor Pengasas UNIMAS pada 
Oktober 1992. Dengan idea-idea baru yang boleh 
dianggap satu revolusi dalam dunia pendidikan 
tinggi di rantau ini, beliau menyahut cabaran 
untuk menyediakan visi dan misi UNIMAS 
dan bertanggungjawab dalam merancang dan 
membangunkan sebuah institusi pendidikan tinggi 
yang bersifat memandang ke hadapan (forward 
looking) yang akan menjadi pilihan pelajar, 
pengajar dan penyelidik di rantau ini. Behau 
merupakan arkitek utama dalam menentukan 
konsep dan halatuju program-program akademik, 
blue-print dan rekabentuk kampus, serta struktur 
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pengurusan dan pentadbiran universiti. Kampus 
tetap yang mana Fasa Pertama sudah siap dan 
menjadi kemegahan semua warga UNIMAS 
hariini adalah sebahagian besarnya berasaskan 
sumbangan idea dan visi Dato' Dr Zawawi. 
Semasa Dato' Dr Zawawi meninggalkan UNIMAS 
pada tahun 2000, UNIMAS berbangga dengan 
kewujudan 8 fakulti termasuk Fakulti Perubatan 
dan Fakulti Kejuruteraan, 4 pusat dan 3 institut 
penyelidikan. UNIMAS kini mendapat sanjungan 
sebagai sebuah kampus yang moden dan 
kontemporari. Terima kasih kami warga UNIMAS 
kepada Dato' Zawawi di atas segala bakti dan budi 
yang telah ditinggalkan. 
bergelar ahli korporat. Kini, walaupun sentiasa 
sibuk dengan berbagai komitmen beliau masih 
mampu meluangkan masa untuk menyumbang 
kepada bidang pendidikan. Mutakhir, beliau 
memegang jawatan Profesor Adjung di Universiti 
Malaya, dan pada masa yang sama menjadi Ahli 
Lembaga Pengarah di Inti College dan Lembaga 
Pengarah International Medical University. 
Hakikat ini menjadi asas yang kuat untuk 
UNIMAS memberi pengiktirafan terulung 
dalam dunia academia iaitu Gelaran Profesor 
Emeritus. 
Setelah menamatkan kareer akademiknya, 
Dato' Zawawi berkecimpung pula dalam dunia 
korporat. Kini beliau memegang jawatan penting 
dalam beberapa syarikat dan institusi swasta. 
Beliau menjadi Pengarah Commerce Leadership 
Institute, di mana beliau bertanggungjawab 
melatih 120 tenaga eksekutif tertinggi bagi 
Kumpulan Bumiputra Commerce. Beliau juga 
menjadi Pengerusi Mesiniaga Bhd dan Inti 
Universal Holdings Bhd, Pengarah Bumiputra 
Commerce Bank Bhd, Commerce Asset Ventures 
Sdn Bhd, IITC Sdn Bhd, dan Geo Fusion Resources 
Sdn Bhd. Sementara itu beliau masih terus 
penglibatannya dalam beberapa pertubuhan 
kebangsaan termasuk menjadi FeloAkademi Sains 
Malaysia dan Institut Fizik Malaysia, Ahli Majlis 
Teknologi Maklumat Kebangsaan (NITC), Majlis 
Aeroangkasa Kebangsaan, Majlis Pembangunan 
dan Penyelidikan Saintifik Negara dan Majlis 
Pendidikan Tinggi Negara. 
Behau juga pernah menjadi penasihat kepada 
Pusat Sains Negara dan Planetarium Negara. 
Dato' Dr Zawawi pernah menerima The 
Commonwealth Senior Fellowship (1976) dan 
Fullbright-Hays Fellowship (1982). Sehagai 
pengiktirafan terhadap kecemerlangan akademik 
behau Dato' Dr Zawawi telah dianugerahkan Ijazah 
Kehormat Doctor of Engineering, oleh University of 
Leeds, UK pada tahun 1996 dan Ijazah Kehormat 
Doktor Falsafah oleh UKM pada tahun 2004. 
Sumhangan beliau dalarn bidang akademik juga 
diberi penghargaanolchkcrajaanmelalui anugerah 
pingat di peringkat negori dan kebang, aan. Ini 
termasuk pingat Daº jah Paduka Setia Mahkota 
Kelantan DPSK (1992), Johan Mangku Negara 
JSM (1989) dan Kesatria Mangku Negara KMN 
(1978). 
Jiwa akademik seorang Sarjana seperti Dato' Dr 
Zawawi sukar unt. uk dipadarnkan walaupun sudah 
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Teks Ucapan Yang Berbahagia 
Dato' Ir Dr Mohd Zawawi Ismail 
Penerima Anugerah Gelaran 
Profesor Emeritus 
Pada Sidang Pertama 
5 Ogos 2006 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamulaikum Warah Matullahi 
Wabarakatuh dan salam sejahtera. 
Tuan Yang Terutama Tun Datuk Patinggi 
Abang Haji Muhammad Salahuddin, 
Canselor UNIMAS 
Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Amar Haji 
Bujang Bin Muhammad Nor, Pengerusi 
Lembaga Pengarah UNIMAS 
Yang Berbahagia Profesor Dr Abdul Rashid 
Abdullah, Naib Canselor UNIMAS 
Yang dihormati Ahli Lembaga Pengarah dan 
Senat serta Dif-dif Jemputan, 
Para Akademik, Graduan serta Ibu Bapa yang 
dimuliakan 
kota inilah yang membawa tuah kepada saya, 
menguji kebolehan dan kesabaran, meningkat 
iltizam, menajam pemikiran serta mencungkil 
bakat yang terbenam, dalam menjana idea 
menghadapi cabaran membina asas sebuah 
universiti di atas bumi paya bakau yang tidak 
disangka, pada waktu itu berpotensi. 
Lama persinggahan saya di Kota Samarahan, 
namun, nostalgia dan memori sentiasa 
manis. Ramai rakan yang berkongsi wawasan 
dan bersatu-padu, melaksanakan idea dan 
rancangan menubuh sebuah gedung ilmu dari 
sifar. Pahit sama dirasai. Benteng halangan 
sama diroboh. Semangat pelopor membara 
hinggalah terdiri sebuah universiti - megah 
setanding dengan insitusi lain di dunia, 
sungguhpun pada waktu itu dalam bangunan 
serba kayu di kampus sementara, yang masih 
dapat disaksikan pada hari ini. 
Alhamdulillah, syukur ke hadrat Ilahi 
yang mengurniakan umur serta jasad sihat 
memungkinkan saya hadir bersama dalam 
majlis yang indah ini. Salam dan selawat ke 
atas junjungan kita Nabi Muhammad S. A. W. 
Hadirin yang dihormati, 
Dalam laluan dan liku hayat seseorang 
insan, akan ada wakaf persinggahan, teduh 
rimbunnya memberi tempat perlindungan 
dan isytirihat. Kadang-kala persinggahan 
itu lama memberikan ruang dan masa untuk 
herfikir dan herilham, menimba pengalaman 
serta berazki dan berbakti, membuat bekal 
dan petunjuk layaran hidup seterusnya. 
Itulah Kota Samarahan, satu wakaf yang 
telah memberi erti bagi saya, kerana rimbun 
Melihat kemajuan UNIMAS, terutama 
kampus tetap yang kini berdiri megah dan 
sukar ditandingi oleh kampus lain dari segi 
keunikan dan kecantikannya, maka tidak 
terperi rasa terharu di atas apa yang telah 
tercapai sepeninggalan saya dari kampus 
sementara ini lebih dari lima tahun yang 
lalu. Tidak terbayang bahawa asas dan benih 
kerdil yang saya mulakan itu telah tumbuh 
membesar segar. Saya ucap tahniah kepada 
kedua-dua Naib Canselor, Profesor Datuk Dr 
Yusuf Hadi dan Profesor Dr Abdul Rashid 
Abdullah yang telah molarikan obor UNIMAS 
ke tahap yang lebih gemilang. 
Hadirin, 
Besar erti UNIMAS bagi saya. UNIMAS 
menjadi titik tanda rujukan riwayat saya hari 
ini dan seterusnya. Kalau disukat antara 
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sumbangan dan imbuhan maka sumbangan 
saya begitu kecil daripada imbuhan rezeki 
dan pengalaman bererti yang telah saya raih 
dan manfaatkan. Kerana itulah saya amat 
terharu diberi penghormatan sekian rupa. 
Bukan anugerah yang saya mencari tetapi 
budi yang harus saya membalas ganti. 
Tuan Yang Terutama Tun Canselor, 
Saya dengan penuh takzim dan rendah diri 
menjunjung kasih di atas kurniaan anugerah 
Profesor Emeritus sebentar tadi. Kesyukuran 
saya tidak terperi. Kepada UNIMAS dan Kota 
Samarahan saya terus terhutang budi. 
Hadirin yang dihormati, 
Izinkan saya mengucap tahniah kepada 
para graduan hari ini. Syabas! Anda semua 
membuat keluarga anda megah. Ijazah anda 
menjadi bukti akan kesabaran dan kejayaan 
anda menimba ilmu buat bekalan hidup di 
hari muka. 
Para graduan, anda, bersama puluh-ribu lain, 
akan pertama kali memasuki pasaran kerja 
terutama dalam sektor swasta. Mendapat 
kerja pada kali pertama bukan senang. Ramai 
akan kecundang kerana persaingan hebat. 
Inilah realiti dunia. Penolakan dan kegagalan 
sebahagian tatapan hidup kita. Pentingnya, 
anda harus berdepan dengannya, harus 
bersedia, berikhtiar dan cekal dengan cita-cita 
dan keazaman. Jangan mengharap bahawa 
sukses itu senang dicapai. Hakikatnya, 
dalam ekonomi sejagat, persaingan di medan 
pasaran sentiasa hebat, dan tiap kita harus 
tabah berusaha. 
As much as you hate to have to leave campus life 
with all the great memories of friends and the 
many happenings of fun and irresponsibility, 
you must feel relieved that all the hard work 
has finally paid off. As you go on in life, further 
away from now, you will, on many occasions, 
look back and find that the taste of nostalgia 
is sweet, and that meeting again those you 
once shared your class or campus is always an 
enjoyable one. You will surprisingly find that 
the university, the campus where you took off to 
join the real world, forms a valuable reference 
As many will have reminded you, university 
education is not an end but only the beginning 
of a life long learning. The degree scroll is 
simply a paper that gives testimony to your 
ability to work and to learn further. Rarely 
do you find that you are prepared for the first 
job you are landed with. Sometimes, quite 
frustratingly, your job requires none of the stuff 
that you have slogged to pass examinations. 
Real life problems are different from those of 
your assignments at the university. 
Hadirin yang dihormati, 
Masih ramai siswazah yang menunggu 
pekerjaan. Melihat begitu ramai pula graduan 
baru, tentunya terlintas apakah pengajian 
tinggi ini masih relevan dan setimpal dengan 
kosnya yang kian meningkat. Banyak berjaya 
tanpa berijazah. Industri pun merungut 
ketaksepadanan hasilan universiti dengan 
keperluan. Adakah perolehan ijazah itu satu 
perkara usang? 
Dalam mencari jawapan, kita tentunya 
bersyukur mengingati, di ambang sambutan 
ulangtahun Merdeka, bahawa negara kita 
sukses. Negara kita stabil, lumrah sumber 
buminya. Negara kita berwawasan - mahu 
lebih maju. 
Namun untuk terus maju, negara harus 
bersaing di medan dunia. Dalam ekonomi 
sejagat kita tidak lagi dapat berurusan 
dengan cara lama. Bersaingan memerlukan 
kita meningkatkan daya pengeluaran 
serta daya kreatif dan inovasi. Inovasi 
bererti menjana idea dan membawanya ke 
pasaran. Dan penjanaan idea itu berpunca 
daripada kebolehan mengenali keperluan 
dan memadankannya dengan penyelesaian 
yang sesuai, dari ilmu dan teknologi serta 
pengalaman yang terkumpul. Justeru 
pencarian dan perolehan ilmu amat kritis 
dalam kita menuju pencapaian wawasan. 
Nah, itulah kerelevanan universiti kerana 
ilmulah teras urusannya. Yang, akan 
membezakan antara negara yang maju atau 
mundur ialah modal ilmu dan insannya yang 
berilmu. 
point of your life. Bagaimanapun, kedudukan universiti sebagai 
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institusi ilmu sering tergugat kerana urusan 
ilmu tidak lagi milik terhad universiti. Firma 
besar bertaraf dunia kian hebat menjana ilmu 
dan mewujudkan universiti korporat masing- 
masing. Justeru, universiti kita harus melihat 
jauh dan dalam akan bentuk dan normanya 
bagi menyambut cabaran ini. Universiti 
harus mempastikan ianya lebih efisien dan 
khidmatnya memuaskan, graduannya tidak 
sahaja mempunyai ilmu dan kepakaran, 
bahkan ketrampilan untuk menghadapi 
situasi yang berbeza dan sentiasa berubah. 
The degree award also marks an occasion 
where you graduates are now acknowledged to 
have entered a convocation of privileged people 
who have been scholarly trained to have a mind 
that is capable of higher order thinking and 
therefore able to serve and contribute more to 
the future development of society and country 
as we face problems of increasing complexity 
and the constant uncertainty of our future as 
we witness the rate of change being faster than 
ever before. 
fizikal yang seragam indah seperti menara 
kembar, ibu kota dan kota siber serba baharu 
dan indah. Namun kita membaca dan lihat, 
gejala sosial: rasuah, politik wang, dadah, 
rompakan dan rogol yang menjadi-jadi. 
Apakah ini erti kemajuan? 
Semua kita yang ada di menara gading 
dan mereka yang melaluinya, seperti para 
graduan hari ini, harus bersama masyarakat 
menghadapi isu-isu ini. Kita tidak dapat 
melakukan semua, tetapi kita harus mendiri 
dan memegang kepada idealisme, akan 
masyarakat saksama dan mampan, semoga 
petanda kejayaan bukan lagi ikon-ikon fizikal 
tetapi sebaliknya nilai-nilai kita: pengasasan 
agama dan etika, keunggulan budaya dan 
estetika kita, prisip kebebasan kita, serta 
kualiti kehidupan kita yang akan pula menjadi 
teras kemegahan kemajuan negara. 
Dengan kata-kata itu, sekali lagi saya 
mengucap selamat maju dan sukses kepada 
semua siswazah/graduan. 
To survive the future we have to continually 
enhance our competitiveness as we go through 
the economic structural transformation. 
Knowledge creations are essential for our 
future survival, and hence those that have 
access to higher learning must play their part 
in achieving our economic growth and wealth 
creation. 
Unfortunately, the rush for wealth creation 
all too often is accompanied by damaged 
ecosystems and weakened social structures. As 
Mahatma Gandhi once observed: the causes of 
the social ills are the following five: 
Politics without principles; 
Business without morality; 
Wealth without work; 
Science without humanity; and 
Education without character. 
We hope that those who pass through the gates 
of this institution will carry through their life 
the good name and the character and values 
that we share and espouse. 
Kita bangga dengan sukses negara. Ikon 
kejayaan ditonjolkan melalui pembangunan 
Wabillahi Taufik Walhidayah 
Wassalamulaikum Warah Matullahi 
Wabarakatuh. 
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Teks Ucapan Yang Berbahagia 
Profesor Dr Abdul Rashid Abdullah 
Naib Canselor Universiti Malaysia Sarawak 
Pada Hari Kedua 
(Sidang Ketiga dan Sidang Keempat) 
6 Ogos 2006 
Bismillahirrahmanirrahim. 
Assalamulaikum Warah Matullahi Wabarakatuh 
dan salam sejahtera. 
Yang Amat Berhormat, Pehin Sri Haji Abdul 
Taib Mahmud, Pro-Canselor, Universiti Malaysia 
Sarawak serta Yang Amat Berbahagia Datuk Amar 
Puan Sri Dr Hajjah Laila Taib. 
Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Amar Haji Bujang 
Bin Muhammad Nor, Pengerusi Lembaga Pengarah 
Universiti Malaysia Sarawak serta Yang Berbahgia 
Dato' Sri Puan Sri Hajjah Dayang Lela Hj. Abang 
Zawawi. 
Ahli-ahli Lembaga Pengarah UNIMAS, Ahli-ahli 
Senat UNIMAS, Timbalan-timbalan Naib Canselor 
UNIMAS. 
Tan Sri, Datuk-datuk, Datin-datin, bakal graduan, 
tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati 
sekalian. 
Alhamdulillah, bersyukur kita ke hadrat Illahi 
kerana dengan limpah dan izinNya jua kita dapat 
mengadakan Majlis Konvokesyen Universiti 
Malaysia Sarawak yang ke-10 pada han ini. 
universiti ingin mengucapkan setinggi tahniah 
kepada semua graduan di atas kejayaan 
memperolehi ijazah masing-masing, samada Ijazah 
Sarjana Muda, Sarjana atau Doktor Falsafah. 
Usaha tekun, azam yang kuat, serta cita-cita 
yang sentiasa berkobar memungkinkan saudara- 
saudari sekalian memperolehi kejayaan. Saya juga 
ingin mengucapkan setinggi penghargaan dan 
syabas kepada semua pensyarah, staf sokongan 
dan kakitangan pentadbiran yang telah turut 
memberi sumbangan yang besar ke arah kejayaan 
para graduan hari ini. 
Sudah pasti majoriti dari saudara-saudari kini 
bersiap sedia untuk memasuki alam pekerjaan. 
Mungkin sudah ramai yang telah pun bekerja. 
Sebagai tempat di mana saudara-saudari 
mendapat ilmu pengetahuan dan didikan, 
UNIMAS melihat Majlis Konvokesyen hari ini 
juga sebagai satu pentas untuk mengukur sejauh 
mana keberkesanan kami dalam melaksanakan 
tanggungjawab membekalkan ilmu pengetahuan 
dan kemahiran serta nilai-nilai hidup positif 
kepada generasi muda negara. Keceriaan yang 
jelas di air muka para graduan, kegembiraan ibu 
bapa dan sanak-saudara yang turut hadir, dan 
pernyataan-pernyataan yang memberangsangkan 
dari pihak media massa, memberi gambaran 
bahawa kita telah sedikit sebanyak berjaya. 
Pertama-tama, saya bagi pihak universiti 
merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada 
Yang Amat Berhormat Pehin Sri, merangkap Pro- 
Canselor, Universiti Malaysia Sarawak dan Yang 
Amat Berbahagia Datuk Amar Puan Sri kerana 
5udi melapangkan masa untuk merasmikan Majlis 
Konvokesyen UNIMAS pada hari ini. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Majlis Konvokesyen merupakan acara kemuncak 
setiap tahun bagi memberi pengiktirafan dan 
meraikan para pelajar yang sudah tamat dengan 
jayanya dalam program pengajian yang diikuti. 
Saya, bagi pihak pengurusan dan pentadbiran 
Satu petunjuk yang sering digunakan sebagai 
tanda aras kejayaan sesebuah institusi pengajian 
tinggi melaksanakan tanggungjawabnya ialah 
jumlah graduan dalam berbagai bidang yang telah 
dapat dihasilkan setiap tahun. Statistik mengenai 
jumlah graduan biasanya dianggap ukuran 
penting apabila berbicara mengenai status atau 
kedudukan sesebuah universiti di negara ini. 
UNIMAS, sejak membuka pintunya kepada 
pelajar pada bulan Julai 1993, telah mampu 
menghasilkan lebih daripada 8000 graduan. 
termasukjurutera, doktor, All sains, ahli ekonomi, 
ahli khidmat sosial, ahli senireka dan sebagainya. 
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Pada Konvokesyen 2006 ini seramai 1238 graduan 
termasuk 91 graduan Ijazah Sarjana dan enam 
graduan Ijazah Doktor Falsafah, menerima ijazah 
masing-masing. Kami amat berbangga dengan 
pencapaian ini, lebih-lebih lagi memandangkan 
universiti ini menghadapi banyak kekurangan dari 
segi prasarana dan tenaga manusia pada tahun- 
tahun awal penubuhannya. 
Namun begitu, yang lebih penting bagi sebuah 
universiti komprehensif seperti UNIMAS ini ialah 
pandangan dan pengiktirafan pihak luar - termasuk 
masyarakat umum, majikan, institusi-institusi 
pengajian yang sebaya, institusi profesional serta 
badan-badan ilmiah yang lain, 'v', amada_dari dalam 
atau dari luar negara. Tanggapan, penilaian dan 
persepsi mereka mengenai profail dan kualiti 
graduan yang dihasilkan adalah menjadi fokus 
utama. 
berpasukan, dan lain-lain ciri yang kini dikenal 
umum sebagai soft skills. 
Di samping struktur kurikulum dan cara 
pengajaran-pembelajaran, kewujudan tenaga 
akademik yang berkaliber, kemudahan ruang dan 
peralatan yang lengkap serta keadaan persekitaran 
yang kondusif untuk bukan saja aktiviti 
pembelajaran-pengajaran tetapi juga penyelidikan 
dan pembangunan atau R&D adalah amat penting. 
UNIMAS, seperti jua IPT atau jabatan kerajaan 
yang lain, tertakluk kepada dasar dan garis 
panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan yang 
mungkin menghadkan insentif-insentif yang boleh 
ditawarkan bagi merekrut dan mengekalkan ahli 
akademik yang bertaraf antarabangsa. Namun, 
universiti ini mempunyai banyak daya tarikan 
yang dapat memikat ramai tenaga manusia yang 
berkelayakan tinggi. 
Dalam konteks ini, UNIMAS boleh berbangga 
dengan beberapa pengiktirafan tinggi yang 
diberikan kepada sebilangan bekas graduannya. 
Umpamanya pernah seorang graduan dalam 
bidang Bioteknologi berjaya memenangi biasiswa 
Rhodes Scholarship - salah satu biasiswa terulung 
di dunia, manakala seorang lagi, juga dalam 
jurusan yang sama, ditawarkan Commonwealth 
Postgraduate Fellowship, bagi membolehkan 
mereka melanjutkan pelajaran terus ke peringkat 
Ph. D di universiti-universiti terkemuka di UK. 
Sementara itu ramai graduan dalam berbagai 
bidang yang telah diserap sebagai Tutor atau 
Pensyarah di beberapa universiti lain dan berjaya 
memperolehi Ijazah Sarjana atau Ph. D. Ada juga 
graduan kita yang diimport oleh negara lain 
seperti Singapura untuk mengisi jawatan penting 
di sana. Pengiktirafan dan penerimaan seperti 
inilah yang sentiasa menjadi impian kami kerana 
ia merupakan pencapaian yang lebih bermakna 
untuk dijadikan kayu ukur kejayaan kita dalam 
memberi pendidikan yang berkualiti. 
UNIMAS sejak dari mula membuka pintunya 
kepada pelajar memilih pendekatan pendidikan 
bercorak holistic. Struktur kurikulumnya 
menggabungkan tiga komponen utama iaitu 
kursus teras, kursus pelengkap dan kursus generik. 
Malah pada peringkat awal dahulu, aktiviti 
sukan dan berpersatuan juga dimasukkan dalam 
keperluan untuk bergraduat. Struktur sedemikian 
bertujuan mcnghasilkan graduan yang bukan saja 
mempunyai pengetahuan dan kemahiran yang 
cukup dalam bidang yang dipilih, tetapi juga tahu 
secara lebih mendalam dalam sekurang-kurangnya 
satu bidang tambahan. Kita juga mahu graduan 
UNIMAS mempunyai keterampilan dalam aspek- 
aspek seperti pengurusan diri, berkomunikasi, 
terutama dalam bahasa Inggeris, bekerja secara 
Dari segi prasarana, kampus tetap UNIMAS 
yang mana Fasa I nya hampir siap menjadi 
bukti tentang komitmen dan kesungguhan kami 
menyediakan ruang, peralatan dan persekitaran 
yang benar-benar kondusif untuk menggalakkan 
kecemerlangan akademik. Kemudahan fizikal 
yang telah disediakan itu akan dimanfaatkan 
sepenuhnya untuk menghidupkan suasana 
akademik yang menyeluruh, atau total academic 
environment yang mampu merangsang penerapan 
budaya kesarjanaan atau scholarly culture 
dikalangan pelajar dan pensyarah. 
Kita yakin, dengan adanya sumber tenaga 
manusia yang berkaliber dan berdedikasi, 
kemudahan infrastruktur dan peralatan yang 
lengkap, persekitaran yang nyaman dan kondusif, 
ditambah pula dengan budaya keilmuan yang 
tulen, universiti ini akan mencapai hasratnya 
untuk menjadi universiti terpilih di kalangan 
pelajar, pengajar dan penyelidik. Serentak dengan 
itu, universiti im juga dapat memainkan peranan 
dalam membina modal insan untuk pembangunan 
sebuah negara maju seperti yang dihasratkan oleh 
tampuk pimpinan negara. 
Sementara itu, dalam aspek penyelidikan dan 
pembangunan, banyak pengiktirafan di peringkat 
nasional dan antarabangsa juga diterima. 
Misalnya, basil kajian mengenai penggunaan 
IT di kawasan luar bandar atau projek eBario, 
penyelidikan bioteknolgi perubatan khususnya 
berkaitan dengan diagnosis penyakit-penyakit 
virus tropika seperti HFMD yang sedang melanda 
negeri ini sekarang, dan kajian biodiversiti tropika 
telah banyak mendapat pengiktirafan, sungguhpun 
belum sampai ke peringkat pengkomersilan secara 
besar-besaran. 
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Aktiviti penyelidikan adalah nadi pertumbuhan 
sesebuah universiti. Tanpa kecemerlangan dalam 
hasil penyelidikan sesebuah universiti itu tidak 
dapat meningkatkan statusnya sebagi gedung 
ilmu. 
Dalam hubungan ini, saya ingin mengambil 
kesempatan ini untuk menyeru kepada para 
graduan supaya meninjau peluang-peluang 
untuk meneruskan pengajian ke peringkat 
pascasiswazah, khususnya melalui penyelidikan. 
Dalam era massifikasi pendidikan tinggi 
sekarang ini kelulusan ijazah pertama makin 
hari makin kurang terjamin sebagai tiket untuk 
mendapat pekerjaan. Universiti ini memberi 
tumpuan istimewa kepada pengajian ijazah 
Sarjana dan Ph. D melalui penyelidikan. Sejak 
tahun 2004, UNIMAS menawarkan Skim Zamalah 
Pascasiswazah yang bertujuan menarik minat 
graduan-graduan cemerlang dalam bidang-bidang 
tertentu untuk meneruskan pengajian. Mulai 
tahun mi satu lagi skim biasiswa khas yang 
dinamakan Zamalah Penyelidikan Naib Canselor 
yang ditawarkan kepada pelajar cemerlang untuk 
meneruskan pengajian ke peringkat Sarjana 
melalui penyelidikan di UNIMAS. Seramai 10 
orang graduan telah terpilih sebagai kumpulan 
perintis untuk inisiatif baru ini. 
Kejayaan para graduan juga merupakan kejayaan 
ibu bapa mereka. Saya mengucapkan tahniah 
kepada semua ibu bapa para graduan atas kejayaan 
mereka mendorong serta membimbing anak-anak 
mereka sehingga manamatkan pengajian mereka 
di universiti dengan jayanya. 
Akhir kata, saya sekali lagi mengucapkan tahniah 
kepada para graduan yang memperolehi ijazah 
masing-masing pada hari ini. Saya berdoa semoga 
saudara-saudari sakalian akan terus berjaya 
dalam apa jua kerjaya yang diceburi. 
Sekian, Wabillahi Taufik Walhidayah, 
Wassalamulaikum Warah Matullahi 
Wabarakatuh. 
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Isi Utama Ucapan 
YAB Pehin Sri Haji Abdul Taib Mahmud 
Pro Canselor 
Pada Sidang Ketiga 
6 Ogos 2006 
1. Rakyat Sarawak harus berbangga dengan 
pencapaian negeri ini dalam bidang pendidikan 
tinggi. Hasil dasar kerajaan yang meletakkan 
bidang pendidikan tinggi sebagai tunggak 
pembangunan sosioekonomi, telah membolehkan 
negeri im mempunyai beberapa institusi pengajian 
tinggi termasuk UNIMAS, Curtin University of 
Technology dan Swinburne University. Semua 
institusi ini bukan saja menyediakan tempat 
untuk anak negeri ini mendapatkan pendidikan 
tinggi tetapi juga pelajar dari luar negara. 
2. Kini peluang rakyat Sarawak untuk mengikuti 
pengajian peringkat universiti dalam berbagai- 
bagai bidang termasuk bidang perubatan, 
kejuruteraan, bioteknologi, dan lain-lain adalah 
terbuka luas. Di samping itu, dengan wujudnya 
institusi-institusi pengajian tinggi ini, Sarawak 
juga mempunyai potensi untuk menjadi pusat 
pendidikan yang ulung di rantau Asia Tenggara 
ini, malah di peringkat global. Kini sudah ramai 
pelajar dari luar negara datang untuk mengikuti 
pengajian di institusi-institusi yang saya sebutkan 
tadi. 
3. Peranan UNIMAS dalam pembangunan 
sosioekonomi Sarawak tidak boleh dipertikaikan 
lagi. Kalau dahulu anak Sarawak terpaksa 
berhijrah ke luar negeri untuk mendapat 
pendidikan peringkat universiti, kini anak 
Sarawak berpeluang bukan saja mendapat 
kelulusan Ijazah Sarjana Muda, tetapi juga Ijazah 
Sarjana atau PhD di Sarawak sendiri melalui 
UNIMAS, seperti yang dapat dilihat dalam 
Konvokesyen UNIMAS hari ini yang mana seramai 
enam graduan PhD telah dapat di hasilkan. 
Keupayaan UNIMAS dalam menyediakan modal 
insan untuk kemajuan 5osioekonomi negara 
seperti yang dirancang di bawah RMK-9 Kerajaan 
Persekutuan, sudah nampak dengan jelas. 
4. Isu pengangguran graduan kini menjadi topik 
utama dalam media dan sering diperdebatkan baik 
di peringkat negeri atau peringkat nasional. Dalam 
huhungan ini Kerajaan Negeri Sarawak sangat 
prihatin dan perancangan yang menyeluruh bagi 
menyediakan peluang pekerjaan terutama sekali 
dalam sektor swasta telah dibuat. Pembukaan 
industri-industri baru sedang diberi keutamaan 
di mana para graduan boleh mendapat pekerjaan. 
Sementara itu, bagi graduan sendiri, adalah 
penting bagi mereka untuk melengkapkan diri 
bukan saja dari segi pengetahuan dan kemahiran 
dalam bidang-bidang tertentu tetapi juga dari segi 
ketrampilan diri serta kemahiran sampingan atau 
soft skills yang dapat meningkatkan peluang untuk 
peluang kerja. Mereka juga mestilah tidak hanya 
mengharapkan pekerjaan dalam sektor awam atau 
terlalu memilih kerja. 
5. Kemampuan universiti untuk melahirkan 
siswazah yang berkualiti amat penting supaya 
negara kita dapat bersaing dengan negara-negara 
lain di dunia. Meskipun kita telah mencatatkan 
kejayaan dalam pelbagai bidang, termasuk dalam 
sektor ekonomi, namun kita tidak boleh berpeluk 
tubuh. Kita tidak boleh berpuas hat]. Sebaliknya, 
kita hendaklah terus bergerak ke hadapan. 
Kita perlu terus berusaha untuk meningkatkan 
pencapaian kita agar kita tidak tertinggal di 
belakang. Itulah sebahnya, kita perlu berupaya 
melahirkan pelajar yang mampu berdaya saing. 
Semangat berdaya saing juga amat penting bagi 
membolehkan negara kita menghadapi cabaran. 
6. Menyedari hakikat ini, kerajaan telah 
memberikan tumpuan yang berat kepada bidang 
pendidikan. Kerajaan banyak melabur untuk 
pendidikan seperti yang kita lihat daripada 
peruntukan di bawah Rancangan Malaysia 
Kesembilan, dan juga peruntukan belanjawan 
setiap tahun. Banyak sekolah baru dibina, malah 
ki ni hampi r setiap negeri sudah memi liki universiti. 
Kewujudan universiti ini membuktikan komitmen 
kerajaan untuk memastikan bahawa generasi 
muda kita mempunyai peluang untuk memajukan 
diri mereka. Kerajaan sedar hahawa kita tidak 
mempunyai pilihan. Negara yang maju yang kita 
saksikan pada hari ini, memberi perhatian kepada 
aspek pendidikan. 
7. Kita sedia maklum bahawa kemajuan sesebuah 
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negara sangat bergantung pada mutu pendidikan 
dan mutu penduduknya. Kualiti penduduk 
terbentuk melalui proses pendidikan. Jika 
penduduk negara jahil dan tidak celik huruf, 
kemajuan negara akan terjejas. Tetapi di Malaysia 
pendemokrasian pendidikan membolehkan semua 
orang, tidak kira kaum dan latar belakang, 
melanjutkan pelajaran hingga ke universiti. 
Demokrasi dan pendidikan yang popular, yang 
demokratik, akhirnya menyebabkan rakyat 
Malaysia semakin berilmu dan mahir dalam 
pelbagai bidang. Mereka bertambah sedar tentang 
hak, nilai diri dan martabat mereka, sebagai 
makhluk Tuhan, dan terhadap tanggungjawab 
dan kewajipan mereka kepada masyarakat dan 
negara. 
8. Hanya melalui pendidikan dan latihan kita 
akan dapat memajukan sumber tenaga manusia 
atau modal insan. Pada zaman ini dan akan 
datang modal insan lebih penting daripada modal- 
modal lain. Keupayaan kita untuk meneruskan 
kemajuan yang telah kita capai setakat ini, 
banyak bergantung kepada kualiti modal insan 
yang dapat kita lahirkan. Justeru, universiti perlu 
memainkan peranan yang bersungguh-sungguh 
untuk memastikan bahawa kualiti siswazah yang 
dilahirkan adalah tinggi. Namun, tidak mungkin 
bagi universiti untuk mencapai kualiti yang tinggi 
jika ia tidak mempunyai pensyarah yang berkualiti 
dan kemudahan yang berkualiti. Jadi, pensyarah 
perlu meningkatkan tahap pencapaian akademik 
mereka dan sentiasa berusaha untuk memperbaiki 
kaedah pengajaran-pembelajaran bagi memastikan 
bahawa mereka dapat melahirkan pelajar yang 
berkualiti. 
Seperti yang kita sedia maklum, Sarawak juga 
kaya dengan adat dan budaya, sesuai dengan 
jumlah suku kaumnya yang begitu banyaknya. 
Sarawak mempunyai lebih daripada 25 suku 
kaum. Saya percaya UNIMAS telah dan akan 
menerokai segala kemungkinan untuk melakukan 
penyelidikan bagi menyingkap segala rahsia alam 
dan bumi, serta mewujudkan persefahaman yang 
lebih baik di kalangan rakyat di negara ini, melalui 
penyelidikan dalam bidang sosial dan budaya yang 
dilakukannya. 
11. Kita perlu sedar bahawa universiti seperti 
UNIMAS bukan sahaja berperanan sebagai gedung 
ilmu yang menyampaikan pelajaran dalam bidang 
sains dan teknologi, : tetapi perlu memajukan 
bidang seni, budaya, dan sosial. Bukanlah peranan 
universiti untuk sekadar menyampaikan ilmu, 
tetapijuga nilai-nilai positif dan terpuji, iaitu nilai- 
nilai baik yang telah diamalkan oleh masyarakat 
pelbagai kaum di negara ini. Siswazah yang 
terpelajar, tetapi tidak mempunyai nilai murni, 
tentu amat berbahaya untuk masyarakat dan 
negara. 
12. Sebahagian daripada masalah penyelewengan 
dan sebagainya yang berlaku di kalangan 
golongan terpelajar yang menguruskan syarikat 
dan jabatan yang kita dengar pada hari ini, 
sebenarnya berpunca daripada sikap dan nilai 
yang tidak betul. Jadi, sistem pendidikan kita, 
termasuk di universiti perlu memastikan bahawa 
siswazah yang bakal dilahirkan ialah siswazah 
yang seimbang peribadinya. Mereka bukan sahaja 
terpelajar, tetapi juga perlu memiliki nilai yang 
luhur, berperibadi mulia, dan berhemah tinggi. 
9. Di samping menawarkan program-program 
pengajian di peringkat Sarjana Muda, Sarjana 
dan PhD, sesebuah universiti seperti UNIMAS ini 
juga perlu memberikan tumpuan kepada aktiviti 
penyelidikan. Dalam hal ini, aktiviti penyelidikan 
yang dapat membantu meningkatkan taraf 
ekonomi perlulah diberikan tumpuan. Projek- 
projek penyelidikan yang boleh menghasilkan 
produk baru dari sumber asli yang banyak terdapat 
di negeri ini dan kemudiannya dikomersialkan 
akan mencetuskan industri baru. Ini bukan saja 
dapat menjana bidang pekerjaan baru untuk rakyat 
tetapi juga dapat menambah sumber pendapatan 
negeri ini. 
10. Penyeljdikan yang berkualiti dalam pelbagai 
bidang amat penting diterokai, dan kemudiannya 
hasil penyelidikan itu perlu diterbitkan bukan 
sahaja untuk dibaca oleh mereka dalam bidang 
kepakaran masing-masing, tetapi juga untuk 
dikongsikan oleh masyarakat pada umumnya. 
Sarawak amat kaya dari segi flora dan fauna. 
13. Sebagai golongan yang bakal memimpin, 
mengurus dan menentukan masa depan 
masyarakat dan negara, siswazah yang seimbang 
peribadinya, perlu dilahirkan. Kita tidak mahu 
siswazah yang terpelajar, tetapi tidak mempunyai 
peribadi yang luhur. Kita perlu memberi perhatian 
yang seimbang dari segi perkembangan fizikal, 
emosi, mental, dan rohani. Kita tidak mahu 
melahirkan golongan yang pandai menipu, 
melakukan penyelewengan, rasuah, tidak 
bertanggungjawab kepada keluarga, masyarakat, 
alam sekitar, dan negara. Sebaliknya, kita mahu 
memastikan universiti berupaya melahirkan 
siswazah yang prihatin, penyayang, dan berbudi 
pekerti tinggi, iaitu siswazah yang sedar akan 
kedudukannya di sisi keluarga, manusia, alam, 
dan Tuhan. 
14. Kemajuan dan pertumbuhan ekonomi negarn 
berkembang amat pesat dalam dua dekad terakhir. 
Dijangkakan pertumbuhan itu akan terus 
dapat dipertahankan pada masa depan. Ketika 
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pertumbuhan dan perkembangan prasarana dan 
ekonomi begitu pesat, adakah pendidikan tinggi 
atau universiti di negara kita mampu berkembang 
seiring dengan pertumbuhan ekonomi? Adakah 
universiti kita mampu mengejar pertumbuhan 
dalam bidang ekonomi? Bayangkan kesannya jika 
universiti kita tidak dapat melahirkan jenis dan 
kualiti siswazah yang sesuai dengan keperluan 
masyarakat dan negara? 
15. Itulah sebabnya, kita bukan sahaja perlu 
melahirkan siswazah yang berilmu, tetapi 
yang lebih penting siswazah yang berkualiti. 
Kualiti seseorang siswazah diukur pengetahuan, 
kemahiran, pengalaman, dan sikapnya. Untuk itu, 
kita bukan hanya memerlukan siswazah pintar, 
tetapi siswazah yang mempunyai peribadi unggul, 
iaitu siswazah yang proaktif, berani, berwibawa, 
komunikatif, amanah, bertanggungjawab, sentiasa 
bermotivasi, dan sentiasa terus berusaha untuk 
memperbaiki diri. Prestasi kerja akan dapat terus 
ditingkatkanjika siswazah ini nanti, apabila sudah 
bekerja, sentiasa mahu terus belajar, memperbaiki 
kelemahan, dan mendapatkan kemahiran baru. 
Sesungguhnya, jika kita terus mahu berada 
di hadapan negara lain, kita hendaklah dapat 
melahirkan modal insan yang cukup terlatih, 
cukup mahir, dan cukup terpelajar. 
survivalnya, danjuga survival siswazah yang bakal 
dilahirkannya. Pihak pengurusan universiti perlu 
bertindak berani dan proaktif, dengan bersikap 
sensitif terhadap segala perubahan yang berlaku 
di peringkat negara dan dunia. Mereka perlu 
melihat jauh ke hadapan, menjangkau sempadan 
negara dan wilayah. Sudah tiba waktunya, 
universiti kita bukan sahaja menjadi jaguh 
kampung', tetapi wira di peringkat antarabangsa. 
Universiti bertaraf dunia perlu melihat segala 
kemungkinan dan menerokai bidang-bidang yang 
sesuai dengan keperluan masa depan negara. Saya 
percaya, UNIMAS mempunyai potensi untuk terus 
berkembang maju, sesuai dengan kemudahan dan 
prasarana terkini yang ada di kampus barunya. 
16. Negara dan dunia sentiasa berubah. Perubahan 
dalam pelbagai bidang sentiasa berlaku. Apa yang 
sesuai suatu ketika dahulu, tidak lagi sesuai pada 
hari ini. Sesuatu yang sesuai, dan cara bekerja 
yang mungkin baik pada hari ini, mungkin tidak 
lagi sesuai dan berguna pada masa hadapan. 
Inilah antara cabaran dan realiti yang perlu kita 
hadapi. Kita bersedia berubah dan survival. Jadi, 
universiti perlu sentiasa mencari jalan untuk 
sentiasa berada di hadapan dengan melakukan 
perubahan. 
17. Universiti hendaklah sentiasa mengkaji 
semula, malah jika perlu merombak program, 
kurikulum dan kursus yang ditawarkannya. Bagi 
saya, perubahan ini bukan sahaja perlu dilihat dari 
sudut perubahan struktural, termasuk dari segi 
jabatan-jabatan yang ada, tetapi lebih perlu ialah 
kurikulumnya. Aspek struktur adalah umpamanya 
tubuh yang perlu mempunyaijiwa dan roh. Sebagai 
universiti yang ditubuhkan selepas Wawasan 2020 
diisytiharkan, UNIMAS beruntung kerana telah 
menggarap dan mengambil kira keperluan dan 
tuntutan di bawah wawasan itu. Universiti perlu 
berani membuat rombakan dan kajian semula, 
malah perlu memperkenalkan dan menerokai 
bidang baru, sesuai dengan keperluan zaman. 
18. Universiti perlu bersikap proaktif, berani, 
dan kreatif. Sikap inilah yang akan menentukan 
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Ucapan Wakil Graduan 
Prasiswazah (Sidang 1) 
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UNIMAS 
Bismillahhirahmanirrahim 
Assalamualaikum w. b. t. dan salam sejahtera, 
menyerah kalah. Sesungguhnya, kamilah anak 
warisan bangsa yang akan menjadi nadi penggerak 
kemajuan negara. 
Tuan Yang Terutama Tun Canselor, Yang 
Berbahagia Tan Sri Pengerusi Lembaga Pengarah, 
Yang Berbahagia Naib Canselor, ahli Lembaga 
Pengarah dan ahli Senat, Dif-dif Kehormat, para 
pensyarah, staf UNIMAS, ibubapa dan rakan- 
rakan graduan sekalian. 
UNIMAS! Persada ilmu yang gemilang. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Hari ini merupakan satu hari yang amat dinantikan 
dan memberi seribu makna setelah sekian lama 
berjuang demi mencari ilmu yang tidak ternilai 
harganya. Tika dan saat yang kita semua nantikan 
untuk menyarungjubah graduan sebagai graduan 
UNIMAS, akhirnya menjadi kenyataan. Hari ini, 
kita dapat melihat semua wajah kelihatan ceria 
dan senyuman manis terukir melambangkan 
kegembiraan dan kegirangan kita. 
Berdirinya saya di sini, sebagai wakil rakan- 
rakan graduan yang lain, dengan berbesar hati 
ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan 
kepada pihak pengurusan tertinggi serta para 
pensyarah yang kami sanjungi. Tanpa ilmu yang 
kalian curahkan, tidaklah kami berada di sini pada 
hari ini. Tidak lupa juga penghargaan kami huat 
kakitangan UNIMAS yang telah banyak menabur 
budi bagi membolehkan kami mencapai cita-cita 
kami untuk memiliki segulung ijazah yang diimpi- 
impikan sejak dari bangku sekolah lagi. 
Hadirin sekalian, 
Sejak hari pertama lagi kami menjejakkan kaki 
ke Universiti ini, kami telah menanam azam dan 
tekad yang tinggi, dengan satu tujuan dan harapan, 
kami mahu menuntut ilmu dan mempelajari segala 
kemahiran dalam pelbagai bidang yang kami 
ceburi. Walau setinggi mana sekalipun cabaran 
dan rintangan yang melanda, kami hadapi dengan 
semangat yang cekal. Kami sedar, sebagai pelajar, 
kami harus menjadi kuat dan tidak harus mudah 
Namun, kejayaan ini tidak mungkin datang 
bergolek dengan sendirinya. Kami juga sedar, 
usaha kami sahaja tanpa kewibawaan dan 
komitmen yang tinggi daripada para pensyarah 
dan pentadbir universiti ini, kami tidak akan 
berjaya. Struktur kurikulum yang inovatif dan 
pendekatan pengajaran-pengajaran yang efektif 
di UNIMAS turut menyumbang kepada ilmu 
dan kemahiran yang berkualiti tinggi, yang telah 
berjaya kami perolehi. 
Hadirin yang dihormati sekalian, 
Semestinya faktor keadaan persekitaran 
memainkan peranan penting dalam pembelajaran. 
Dalam hal ini, UNIMAS, pada hemat adalah 
sebuah universiti yang mempunyai persekitaran 
yang amat kondusif untuk belajar. Infrastruktur 
fizikal, termasuk kolej penginapan yang moden 
dan selesa, kemudahan akademik seperti makmal 
dan perpustakaan yang lengkap, serta keadaan 
alam sekitar yang segar dan nyaman dengan 
landskap yang menyenangkan setiap mata yang 
memandang, semua inilah yang menyumbang 
kepada pengalaman belajar yang berkualiti tinggi 
di UNIMAS. 
Hadirin sekalian, 
Percayalah, kini kami boleh melangkah ke dunia 
pekerjaan dengan penuh keyakinan. Sebagai anak 
didik UNIMAS, saya amat berbangga dan kagum 
dengan sistem pembelajaran yang disusun di 
UNIMAS. Segala ilmu pengetahuan yang kami 
perolehi serta nilai-nilai murni seperti berdisiplin, 
bertanggungjawab, beretika dan berfikiran 
torbuka yang telah dipupuk di UNIMAS ini 
menjadi bekalan penting buat kami menemptili 
alam pekerjaan yang semestinya lebih mencabar, 
Kini, apabila berhijrah koluar ke dunia sebenar, 
barulah kita sedar bahawa sistem pembelajaran di 
UNIMAS telah membezakan kita dengan graduan 
universiti lain. Inilah kekuatan dan keistimewaan 
yang diperolehi dari UNIMAS. Kami merakamk: t, 
r 
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ribuan terima kasih kepada UNIMAS, universiti 
kebanggaan kami. 
Tidak lupa juga, penghargaan kami kepada 
pihak kerajaan serta pihak-pihak berkaitan 
yang telah memberi pelbagai bentuk bantuan 
termasuk bantuan biasiswa atau pinjaman untuk 
membolehkan kami meneruskan pelajaran di 
UNIMAS. Sebagai tanda terima kasih, kami 
sebagai alumni UNIMAS akan terus mengekalkan 
hubungan dan berjanji akan membantu universiti 
ini di masa hadapan dalam apa jua bentuk yang 
kami mampu demi meningkatkan imej dan status 
universiti ini, sebagai universiti pendidikan yang 
terulung bukan sahaja di peringkat negara, malah 
di persada dunia. 
Kesempatan ini, saya dan rakan-rakan graduan 
ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada 
UNIMAS kerana telah memberi segala tunjuk ajar 
dan kemudahan kepada kami. 
persahabatan. Bersamalah kita memperteguhkan 
iltizam. Percayalah rakan-rakan ku, kejayaan 
manis ini, jadikan ia sebagai permulaan untuk 
memastikan kejayaan yang lebih cemerlang, 
gemilang dan terbilang di masa hadapan. 
Akhir kata, marilah kita buktikan bahawa graduan 
UNIMAS berupaya memajukan diri dalam 
karier yang menjadi pilihan masing-masing dan 
berkemampuan untuk memberikan idea-idea yang 
bernas dan kreatif. Marilah kita menampilkan 
keperibadian yang baik dan memiliki ciri-ciri dan 
nilai-nilai kepimpinan yang terbilang. 
UNIMAS, persada ilmu yang gemilang! 
Sekian, terima kasih dan salam sejahtera. 
Istimewa buat semua Pensyarah dan staf 
UNIMAS : 
Didikan serta teguran menjadikan kami matang, 
Kalian pencorak dan mewarnai keindahan hidup 
kami, Sokongan dan dorongan amat kami hargai 
Kuntuman budi dan jasa kalian akan tetap mekar 
di hati. 
Buat keluargaku dan ibu bapa sekalian : 
Restu dan doa kalian menyemarakkan semangat 
kejayaan, sokongan dan semangat yang diberikan 
menjadikan kami terus tabah dan cekal. Hari ini, 
biarlah airmata kegembiraan yang mengalir di 
wajah kalian. Percayalah, kalian telah berjaya 
mendidik dan mengasuh kami. Tahniah dan syabas 
kami ucapkan. Kejayaan hari ini, hadiah istimewa 
untukmu. 
Bagi menghargai jasa dan pengorbanan ibu bapa 
kita, ayuh rakan-rakan graduan sekalian, mari 
kita semua berdiri dengan penuh bersemangat dan 
keikhlasan, kita berikan tepukan yang gemuruh 
kepada ibu bapa kita yang telah banyak berkorban 
wang ringgit dan tenaga serta doa mereka dalam 
menjamin kejayaan kita pada hari ini. 
Terima kasih rakan-rakan gekalian. 
Buat rakan-rakan seperjuangan sekalian: 
Kekalkan ketabahan dan kesabaran yang 
kita kutip sepanjang perjuangan menuntut 
ilmu. Hidupkan persahabatan kita yang telah 
terjalin. Sesungguhnya tidak ada harga yang 
boleh kita letakkan untuk menilai harga sebuah 
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Senarai Graduan 
Anugerah Akademik Utama 
ANUGERAH PENDIDIKAN DIRAJA 
Fakulti Kejuruteraan 
(Program Kejuruteraan Sivil) 
Raudah Binti Ahmadi 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
(Program Perubatan) 
Ong Kuo Ghee 
ANUGERAH CANSELOR 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
(Program Muzik) 
Raja Iskandar Bin Raja Halid 
ANUGERAH PRO-CANSELOR 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
(Program Muzik) 
Dahlia Tan Abdullah 
ANUGERAH PERSATUAN KAYU KAYAN 
SARAWAK 
(Sarawak Timber Association-STA) 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
Graduan/Pelajar Terbaik 
(Sains dan Pengurusan Sumber Tumbuhan) 
Linna Chieng Mee Ngiik 
Projek Tahun Akhir Terbaik 
(Hutan Dan Industri Perkayuan Sarawak) 
Diana Lim Siok Ley 
ANUGERAH IEM GOLD MEDAL AWARD 
2005/2006 
Fakulti Kejuruteraan 
(Program Kejuruteraan Sivil) 
Noor Suraya Binti Romali 
ANUGERAH IEM BEST ENGINEERING 
STUDENT AWARDS 2006: CATEGORY 
DEGREE 
Fakulti Kejuruteraan 
(Program Kejuruteraan Sivil) 
Raudah Binti Ahmadi 
ANUGERAH KECEMERLANGAN ZECON 
2006 
Fakulti Kejuruteraan 
(Program Kejuruteraan Elektronik dan 
Komputer) 
Iffah Bt Mohamed @ Mohamad 
Yee Ming Fatt 
(Program Kejuruteraan Elektronik dan 
Telekomunikasi) 
Lim Chia Cheen 
Roselyn Lim Sheau Chee 
(Program Kejuruteraan Sivil) 
Fauzan Bin Sahdi 
Dewiza Khalimatul Jamisa Bt. Jamain 
(Program Kejuruteraan Mekanikal dan 
Sistem Pembuatan) 
Abg Mohammad Nizam Bin Abang Kamaruddin 
Elly Nadya Bt Bajuri 
Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan 
PINGAT EMAS PERSATUAN PERUBATAN 
MALAYSIA 
Lai Mei Hsia 
ANUGERAH PUAN SRI DATIN 
AMAR NAIMAH SULAIMAN BAGI 
KECEMERLANGAN DALAM BIDANG 
PERUBATAN 
Chew Kwok Foong 
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ANUGERAH TAN SRI DATUK AMAR 
DR. SULAIMAN HJ. DAUD BAGI 
KECEMERLANGAN DALAM BIDANG 
SURGERI 
Janet Hii 
ANUGERAH YAYASAN PERUBATAN 
KENYALANG BAGI PELAJAR TERBAIK 
DALAM BIDANG PEDIATRIK 
Loh Yee Leng 
PENERIMA ZAMALAH PENYELIDIKAN 
NAIB CANSELOR 
Fakulti Kejuruteraan 
(Program Kejuruteraan Sivil) 
Shahrul bin Shafiee 
Nurfina bt Safri 
Muhammad Abdul Shahid bin Saari 
Fakulti Sains dan Teknologi Sumber 
HADIAH PINGAT EMAS DALAM BIDANG 
OBSTERIK DAN GINEKOLOGI 
Koay Chiang Ling 
ANUGERAH AMO (ADVANCE MEDICAL 
OPTICS) BAGI KECEMERLANGAN DALAM 
BIDANG OFTALMOLOGI 
Yang Boon Yon 
HADIAH BUKU PFIZER DALAM ENT 
Lim Siew Fuen 
Izyani Binti Hussin 
ANUGERAH KECEMERLANGAN 
KEPIMPINAN KESIHATAN AWAM 
Faris Indra Prahasta 
ANUGERAH KREATIF PETRONAS 2006 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
Margaret Bong Chew Jen 
ANUGERAH KECEMERLANGAN PELAJAR 
PROFESOR RAZALI AROF 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan 
Manusia 
(Program Kaunseling) 
Aina Razlin binti Mohamad Roose 
ANUGERAH KECEMERLANGAN 
AKADEMIK PROFE SOR RAZALI AROF 
Fakulti Sains Kognitif dan Pembangunan 
Manusia (Program Sains Kognitit) 
Allen Choong Chieng Hoon 
(Kimia) 
Irene Foo Ping Ping 
Sit] Muhaini bt Haris Fadzillah 
(Sains Akuatik) 
Hung Tze Mau 
(Bioteknologi) 
Pealycia Brooke 
Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif 
(Muzik) 
Raja Iskandar bin Raja Halid 
Dahlia Tan Abdullah 
Anugerah Akademik Fakulti 
Sidang Satu 
Pascasiswazah 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
DOKTOR FALSAFAIT 
(URUS TADBIR KORPORAT) 
Chang Aik Leng 
SARJANA PENTADBIRAN PERNIAGAAN 
KORPORAT 
Ahadiah binti Zamhari 
Akhar Selvan A/L Abdul Rahiman 
Alice Chieng Yew Ngo 
Anandan A/L Perumal 
Bong Chui Jun 
Chai Thing Thing 
Chang Chin Yong 
Chang Ee Ling 
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Chee Suk Howe 
Chong Ming Eng 
Chow Pey Ling 
Colin Siaw Yenag Hee 
Dick Yeo See Lip 
Felix Adrian anak Michael Gias 
Gredrick anak Juray 
Insor anak Lingan 
Janang anak Sawing 
Jerome Kueh Swee Hui 
Lee Min Giet 
Lee Shiaw Tong 
Liew Ju Jeng 
Lim Chez Yeen 
Liyana Abdullah @ Lim Lee Huang 
Malar A/P Subramaniam 
Maria Rina Johannes Sarhalawan 
Michael Toh Ka Ming 
Mohammad Fadzlan Mohamad Shahibi 
Ng Heng Liang 
Ng Soon Leong 
Phang Kong Lan 
Pui Siew Ju 
Sayed Ismail Nasiruddin bin Wan Hashim 
Siong Teck Cheun 
Tan Kim Sze 
Then Siu Sien 
Tracy Evon 
Uyub anak Subieb @ Ayub 
Valentine Kho Kwang Ming 
Wee Yeng Ping 
William W Howell 
Wilson Chong Khing Luk 
Wong Sze Hong 
Yeo Siew Lin 
Yong Sze Wei 
Yong Teck Hui 
Yusman bin Yacob 
SARJANA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN 
STRUKTUR) 
Wong Woan Jiuan 
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS 
KESIHATAN 
DOKTOR FALSAFAH (BIOTEKNOLOGI 
PERUBATAN) 
Lee Kim Sung 
SARJANA SAINS (BIOTEKNOLOGI 
PERUBATAN) 
Lau Tiek Ying 
Monica Yau Swee Eng 
SARJANA SAINS (PSIKIATRI) 
Kamil Mohamed Ariff bin Shaik Mohamed 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN 
PEMBANGUNAN MANUSIA 
SARJANA SAINS (SAINS KOGNITIF) 
Su Ding Kiew 
Teo anak Juin 
Lai Kim Leong 
SARJANA SAINS (PEMBANGUNAN SUMBER 
MANUSIA) 
Agatha Lamentan anak Muda 
Chang Kuet Lim 
Charles Kored anak Juut 
Ezwandy bin Mahidi 
Salbiah binti Salleh 
Ursula anak Stephen Nees 
Zuraina binti Mohamad Jahar 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
DOKTOR FALSAFAH (KEJURUTERAAN 
HIDRAULIK) 
Lai Sai Hin 
SAR. JANA KEJURUTERAAN (KEJURUTERAAN 
SIVIL) 
Lelly Marini 
Mah Yau Seng 
SARJANA SENI (PENGURUSAN SENI) 
Chali anak Ungang 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
SAR. IANA PENGURUSAN ALAM SEKITAR 
(PERANCANGAN PEMBANGUNAN) 
Isaacs A/L Victor Isaacs 
Khamri bin Katang 
Semuel Belawan 
Zehegkiel Piree 
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FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
SUMBER 
Lee Bee Wah 
Chiew Ling King 
Phang Chui Lian 
DOKTOR FALSAFAH (ENTOMOLOGI) 
Leong Chan Teck 
SARJANA SAINS (SAINS PERSEKITARAN) 
Agatha binti Alfred 
SARJANA SAINS (MIKROBIOLOGI 
PERSEKITARAN ) 
Goh Soon Hian 
SARJANA TEKNOLOGI MAKLUMAT 
LANJUTAN 
Benjamin Su Chung Tai 
Choo Ai Ling 
Valeriono A. Dasalla JR 
INSTITUT KEPELBAGAIAN BIOLOGI DAN 
PEMULIHARAAN 
SARJANA SAINS (MOLEKULAR BIOLOGI DAN SARJANA SAINS (EKOLOGI) 
BIOTEKNOLOGI) Karen A. Jensen 
Liew Chia Yun 
SARJANA SAINS (ENTOMOLOGI) 
Norashikin binti Mohd Fauzi 
SARJANA SAINS (MOLEKULAR 
MIKROBIOLOGI) 
Lai Lee San 
INSTITUT KESIHATAN DAN PERUBATAN 
KOMUNITI 
Sarjana Sains (Bioteknologi Perubatan) 
Jong Wan Wui 
Leong Yee Wei 
Prasiswazah 
SARJANA SAINS (BIOTEKNOLOGI) 
Ang Shin Ying 
SARJANA SAINS SEKITARAN (PENGURUSAN 
SUMBER AIR DAN GUNA TANAH) 
Abg Ahmad bin Abg Morni 
Anita Bruin 
Chai Su Boon 
Christopher anak George 
Dayang Filidia binti Abang Ahmad Bolhassan 
Hartini binti Mahidin 
Hamden bin Mohammad 
Jubin anak Hilton Muda 
Shirley Lee Shiat Ai 
Syarifah Noorlia Wan Bujang 




Bong Chin Wei 
Lau Bee Thong 
SARJANA SAINS (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
Lee Beng Yong 
FAKULTI PERUBATAN DAN SAINS 
KESIHATAN 
DOKTOR PERUBATAN 
Adeline Kueh Mei Ling 
Adrian Ng Wei Chili 
Affra Nadia Binti Ab Rahim 
Ahmad Tarmizi Bin Mohammad 
Ahmad Tarmizi Bin Musa 
Aimy Mastura Zurairah Binti Yusof 
Airy Anak Andrew Atoi 
Aisah Munirah Binti Wahi 
Alex Lee Fook Seng 
Anderson Steven 
Azreen Binti Abdullah 
Chai Chee Shee 
Chai Chiun Pheng 
Chew Kwek Foong 
Chong Kai Chin 
Chow Pei Ling 
Christina Lee Lai Ling 
Connie Chiew Sin Jiew 
Daphne Dewi Anak Stephen Kalong 
Dharmaraj A/L Karthikesan 
Diana Ng Leh Ching 
Doreen Koh Soo Siang 
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Faris Indra Prahasta Bin Didi Indra 
Fazilah @ Fazila Binti Hassan 
Fiona Suling Lian 
Gan Soon Ching 
Hamidah Binti Mohd Zainal 
Haslinda Binti Md Said 
Herna Marlynnie Binti Mursaid 
Izyani Binti Hussin 
Janet Hii Lin Yee 
Jonny Quirinus 
Koay Chiang Ling 
Koe Hooi Ming 
Lai Kee Hoe 
Lai Mei Hsia 
Lee York Tien 
Lim Siew Fuen 
Loh Yee Leng 
Low Kwai Siong 
Mangayarkarasi A/P M Ramanathan 
Mariza Binti Md Rasip 
Maryem Sokhandan Fadakar 
Massitah Binti Mihat 
Mohamad Yusfadzry Bin Yusuf 
Mohamed Azlam Bin Mohamed Micdhadhu 
Mohammad Haizar Khan Bin Haidar Khan 
Mohd Irwan Bin Maarof 
Mohd. Fauzy Bin Mat Sani 
Mooi Sung Siang 
Mursyida Binti Md Nujid 
Nadia Binti Abdul Kadir 
Nadiah Aminah Binti Azizan 
Nadiah Hanim Binti Zainul 
Nazahiah Binti Mohamed Afandi 
Nazibah Binti Baharin 
Ngazraini Binti Abdul Maei 
Nik Mohd Shafikudin Bin Md Taujuddin 
Noor Idayu Bt Apisah 
Noor Ilham Binti Ahmad 
Noor Rashidah Abdul Rahman 
Nor Faiza Bte Mohd' Tohit 
Nor Zulaiha Binti Mrsan 
Norazleena Binti Zainol Abidin 
Norhasni Binti Md Zin 
Norhasniza Binti Razali 
Noriani Binti Daud 
Norizan Bt Rosli 
Norzaliyati Binti Hussin 
Nur Aini Binti Mohammed Zain 
Nurnazarina Binti Mahrif 
Nursyahida Binti Meor Abdullah 
Nurul `Aifaa Bt Mohd Azmi 
Nurul Azlyn Binti Mohd Yusoff 
Nurul Shahida Binti Sahidan 
Ong Kuo Ghee 
Peter Anak Jerampang 
Poobalan A/L Kandasamy 
Priscilla Ak Joseph Jawa 
Quek Yek Song 
Radhamani A/P Rajakumar 
Raeross Anak Jabul 
Rafidah Binti Bolhassan 
Rahmat Bin Majidi 
Rizky Namora Puteri Harahap 
Rushin A/L Maria Dass 
Ruzi Hamimi Bt Razali 
S. B Thanighaivel A/L Balakrishnan 
Sanihah Binti Che Omar 
Sharon Chin Lu Yin 
Shazly Bin Safian 
Shazni Izana Binti Shahruddin 
Shazwan Shah Bin Mohd Norshah 
Sheron Anak Albert 
Siti Kudziatun Bt Sahari 
Siti Nor'Ain Binti Roslim 
Siti Norazlina Binti Juhari 
Siti Rasidah Binti Abd Ghani 
Siti Sakinah Binti Mahmud 
Su Mee Ing 
Suhana Adura Bt Mohamad 
Tan Hun Yooi 
Teeba A/P Raja 
Teh Tat Sin 
Thanuja A/P Mahaletchumy 
Theodora Hemalata 
Tye Mun Foo 
Umi Suhada Bte Samsudin 
W Nurizzah Fadhilah Binti Wan Othman 
Wan Fatihah Binti Wan Sohaimi 
Warith Muhammad Bin Syafrein Effendi 
Wong Kung Yee 
Yang Boon Yon 
Yau Fue Lee 
Zuffazarina Binti Zulkapli 
FAKULTI KEJURUTERAAN 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN 
KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
DAN KOMPUTER) 
Abg Irwan Hafizal B Abg Abdollah 
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Amiruddin Bin Jemaat 
Aroland M'Conie Jilui Kiring 
Bong Shin Feng 
Chai Choung Jung 
Dyg Khayrunsalihaty Bariyyah 
Hariza Binti Haimi 
Hyril Farithz Bin Ahmad 
Iffah Bt Mohamed @ Mohamad Saim 
James Tan Yiaw Beng 
Lee Keng Ket 
Liong Kok Yee 
Marini Binti Serojai 
Nuraisyah @ Nuraisah Binti Siddek 
Nurul Hidayah Binti Hairuddin 
Ting Kung Chuang 
Yee Ming Fatt 
Yuvaneswaran A/L Kanagasingam 
Zarah Binti Naumul 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN 
KEPUJIAN (KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 
DAN TELEKOMUNIKASI) 
A. Hanif Bin A. Aziz 
Abdul Yazid Bin Ibrahim 
Azarina Binti Azman @ Jack Sparrow 
Baidah Binti Bakir 
Bonny Jinggut Anak Dominic Merikan 
Chua Ting Ting 
Clemont Anak Nubun 
Fatimah Bt Md Hasan 
Haliza Binti Mohamad Haron 
Jacqueline Janta Anak Boniface Intang 
Jeffery Abat Anak Maramat 
Jeremy Anak Norbert Rabar 
Kareen Anak Frederick Bunsu 
Kenny Chew Liang Chung 
Kong Tzer Sin 
Latisa Malena Binti Jusoh 
Lim Chia Cheen 
Lim Tze Chiat 
Lo Ann Ni 
Masarrah Bt Mihat 
Md Amin B Ishak 
Md Hisyam B . Talani @ Zaini 
Michael Liew Jiunn Lee 
Mohamad Raffizan Bin Matjhilin 
Mohd Zaharin Bin Che Ibrahim 
Muhammad Fuaddil Bin Nor Ahad 
Nahihah Bt Harun 
Noorasmawati Binti Norman 
Noorezzati Bt Mat Yacob 
Noraini Bt Mohamad 
Norhalida Binti Haris Fadzilah 
Norhana Binti Basri 
Norhazalinawati Binti Wasibi 
Norin Ashikin Binti Kamid 
Rasiah Binti Bahar 
Roselyn Lim Sheau Chee 
Rosita Ashiken Binti Jafar 
Sharifah Haslyn Sylmah 
Siti Nur Adnarina Bt Mohd Thazali 
Tan Phaik Geok 
Terence Jerome Daim 
Thian Giing Yee 
Thye Hun Shen 
Umaimah Bt Jamaludin 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN 
KEPUJIAN (KEJURUTERAAN MEKANIKAL 
DAN PEMBUATAN) 
Abdul Farid Bin Abdul Rahman 
Abdul Mutalib Faisal Bin Lampong 
Abg Mohammad Nizam Bin Abg Kamaruddin 
Al Stanley Anak Nohe 
Aluyah Binti Sipi 
Chew Meng Yew 
Chong Kok Hing 
Daniel Ting Moi Lee 
Elly Nadya Binti Bajuri 
Hisham Bin Yakob 
Ibrahim Manai 
Kasmawati Binti Senawing 
Kuan Chin Jong 
Liew Fui Fath 
Liew Kiat Juang 
Lim Yew Chen 
Liow Soon Shak 
Mastura Binti Mohamad 
Mohammad Bakhtiar B Johari 
Mohammad Hafiz Bin Amran 
Mohammad Rafiq Bin Untong 
Mohd Afiq Bin Mohamad Rosli 
Mohd. Khairul Dahri Bin Mohd Zawawi 
Noor Ardilawani Bt Zamri 
Noraini Bt Asakil 
Norikhsan Bin Anuar 
Nur Tahirah Binti Razali 
Perkins @ Mohd Firdaus Abdullah 
Ramfauzan Ramlee 
Rani Anak Kaba 
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Saiful Adli Bin Yaman 
Salman Bin Abdul Salam 
Sarimah Bte Mat Hashim 
Shahrulnizamakmar Bin Din 
Syed M Jurywafa S Jalaluddin 
Teoh Kuang Yee 
Ting Kee Siong 
Voon Chun Yung 
Welli Siong 
Yong Weng Kheong 
Zenty Razilanaty Binti Sahari 
Zulkurnain Bin Salim 
SARJANA MUDA KEJURUTERAAN DENGAN 
KEPUJIAN (KEJURUTERAAN SIVIL) 
Awangku Fakrulnizam Bin Awang Madohi 
Azrina Binti Madihi 
Bertram Anak Thomas 
Bong Yung Foo 
Chong Chun Thing 
Chong Huey Ching 
Dayang Delima Binti Awang Sadit 
Dayang Lydiawati Binti Awang Jemat 
Dayang Suhaila Binti Awang Suhaili 
Dewiza Khalimatul Jamisa Binti Jamain 
Diana Anak Laja 
Didin Anak Jirat 
Domincie Anak Winston Bale 
Eugene Chanel Anak Jimbap 
Farina Binti Unus 
Fauzan Bin Sahdi 
Frankie Anak Nail 
Franky Anak Ajie 
Gaddafi Bin Ismaili 
Habsah Binti Keli 
Hamiza Binti Mohamad Salleh 
Iswandy Bin Suria 
Jenny Kuihoon Anak Kulu 
Khairul Khuzaimah Binti Abdul Rahim 
Lim Kok Ping 
Loh Ling Ping 
Lydiawati Binti Beki 
Marlene Clarissa Thomas Likup 
Mohamad Nazif Bin Mohamad Ridzuan 
Mohammad Nhamudin Bin Ismail 
Muhammad Abdul Syahid Bin Saari 
Muhammad Sadli Bin Ahdllah 
Nalizam Binti Elah 
Ng Sze Tuang 
Noor Suraya Binti Romali 
Noorsubha Binti Hussin 
Norliza Binti Haris 
Nujaimi Bin Kaman 
Nur Afnie Faryisha Binti Mohamad Hamsah 
Nurafina Binti Safri 
Pedo Anak Ewat 
Priscillina Anak Peturs @ Petrus Igat 
Raudhah Binti Ahmadi 
Shahrul Bin Shafiee 
Siti Laila Binti Kasim 
Tony Kismoor Anak Sasak 
Tsen Soo Fui 
Wong Soon Hui 
Zaharuddin Bin Sabang 
Zuhailah Binti Taib 
Anugerah Akademik Fakulti 
Sidang Dua 
FAKULTI EKONOMI DAN PERNIAGAAN 
SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN 
KEPUJIAN (EKONOMI ANTARABANGSA) 
Brenda Jee Hui Siang 
Chong Siew Fong 
Dayang Norazian Binti Ag Matussin 
Deswita Santari Binti Abdul Khalik 
Doris Binti Arichat Enggoh 
Freda Shim Yen Ping 
Haszliyana Binti Minhad 
Hng Wei Yet 
Ho Tiong Keng 
Jong Li Ting 
Kho Su Sie 
Ku May Fong 
Lai Sai Keung 
Lau Yieng Hsing 
Lee Chia Ling 
Lee Koon Po 
Letchumee A/P Ramasamy 
Lim Chai Sang 
Lo Yan Ching 
Loh Minh 
Lynna Chua 
Ma Jia Ee 
Magenderan A/L Muniandy 
Mahirah Binti Kamaludin 
Neelaveni A/P V. M. Venu Gopal 
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Ngieng Kok Hua 
Noorhasmah Binti Yahya 
Nor Afiza Binti Abu Bakar 
Norehano Bt Mohd Hasan 
Norjasmin Binti Junaidi 
Nuraini Binti Mohd Razali 
Pee Poh Koun 
Rafizah Bte Razali 
Salbiah Bt. Haji Idris 
Shariza Binti Sapuan 
Sim Chew Siang 
Sim Szu Heuy 
Simon Soon Teck Yong 
Siti Fatimah Binti Bahudin 
Siti Nurliyana Bt. Ahmad Yazid 
Siti Rafiza Binti Nawawi 
Teo Hui Hua 
Then Hsiao Chung 
Voon Chew Ying 
William Kong Ying Sung 
Wong Ing Hing 
Yeu Lan Lan 
SARJANA MUDA EKONOMI DENGAN 
KEPUJIAN (EKONOMI INDUSTRI) 
Abdul Khaaliq Ahmad 
Angle Rosees Anak Lihi 
Betty Lai Teck Kiun 
Bong Hui Ping 
Chan Hui Fang 
Ding Yieng 
Edward Teo Boon Hua 
Kamil Hakimi Abdullah 
Karen Lau Lee Ling 
La Ao A/P Jee Thong Orin 
Lai Ying Ying 
Lee Mui Fong 
Leyah Anak Ampor 
Mohd Eddie Effende Bin Harun 
Mohd Shahrul Miza Bin Mad Zin 
Noor Akmal Bt. Musa 
Norhalimaton Sa'Adiah Binti An 
Nurul Aini Binti Ishak 
Pu Fang Fang 
Sabariah Binti Tambi 
Senorita Anak Pinja 
Sweetie Binti Munsing 
Syarifah Fatimah Syakimah Binti Tuan Chik 
Tan See Ee 
Tan Su Lin 
Thian Ann Nee 
Toh Su Siah Hazel 
SARJANA MUDA PENGURUSAN 
PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PELANCONGAN) 
Adeline Chin Yee Juin 
Alexander Helin Anak John Sitin 
Bong Chin Ling 
Chiam Chew Jong 
Chong Ching Siew 
Choo Ting Jun 
Consilia Ping Swee 
Enarny Binti Mill 
Foong Siaw Yie 
How Lye Neo 
Imrah Binti Seperi 
Khairunnisa Binti Abdul Kahar 
Khaw Bee Khim 
Lau Sie Chiek 
Leong Siew Chai 
Liew Chai Fook 
Liew Siaw Wie 
Low Lee Yong 
Ng Soon Cheng 
Noor Suriya Binti Ahmad Sukri 
Nor Emel Farnida Binti Jaddil 
Norfarizan Binti Abdul Rahim 
Nur Sazatul Isma Binti Osman 
Rohayu Binti Shaharudin 
Rosina Binti Tomick 
Siti Khalijah Binti Ithnin 
Tam Chee Hwa 
Ting Sie Hong 
Wong Li Lung 
Yeo Bee Hui 
SARDANA MUDA PENGURUSAN 
PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN 
(PE MASARAN ) 
Arnie Lim Mee Mee 
Bong Lok Chyuan 
Chai Pay Ne 
Chung San San 
Chung Yen Nee 
Dayang Mazina Binti Awang Batu 
Emily Anak William 
Haslina Bt Abu Bakar 
Jong Siek Chia 
Kartini Binti Ahmat 
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Lai Jia Ching 
Law Geok Mee 
Lee Noor Ling 
Lee Suok Chuii 
Leong Swee Ming 
Liew Li Tyng 
Liew Nyik Ling 
Lim Sze Sze 
Loo Seng Hooi 
Marina Binti Bhari 
Megawati Binti Kamel 
Nadirah Bt. Mohamed Nazri 
Noor Azizah Binti Zakaria 
Noor Hidayah Binti Sawoni Saili 
Nordiana Binti Ahmad Nordin 
Nurul Nadia Binti Abdul Ghani 
Nurulhuda Binti Mohamad Tawaff 
Olivia Anak Sigus 
Sew Lai Poh 
Shariffah Anak Jarangku 
Ting Pui Ling 
Tiong Chee Chee 
Wan Nor Khairiyah Binti Mohamad 
Wong Chin Ping 
Yeo Li Na 
SARJANA MUDA PENGURUSAN 
PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN (SISTEM 
MAKLUMAT) 
Azhar Bin Azmi 
Barry Gilbert Laing 
Chai Kian Fun 
Chieng Mee Chuan 
Chin Sze King 
Ching Chung Chiew 
Chong Mui Charn 
Constance Rinen Anak Justin Wah 
Deesa Teo Yik Jen 
Irma Yazreen Binti Md Yusoff 
Kalaivani AT Ponisan 
Kalaiyarasi AT Chandrasekaran 
Lim Kan Wee 
Mitchel Linang Kiew 
Muhammad Qadir Bin Satiman 
Nor Faizul Bin Saat 
Noraeleza Binti Salleh 
Norhafizah Bt. Sairudin 
Nurul Izza Binti Abd Malek 
Ong Swee Onn 
Punithawathy AT Suppiah 
Sia Chiew Lan 
Siti Tasnim Bt. Lokma @ Lokman 
Tan Siok Lin 
Ting Ching Chong 
Tiong Pik Ngiik 
Wee Lea Hong 
Wong Suk Ling 
Yap Shii Zui 
FAKULTI SENI GUNAAN DAN KREATIF 
SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN 
KEPUJIAN (DRAMA DAN TEATER) 
Julie Liaw Wan Ing 
Lim Lee Lin 
Ronny Anak Jembu 
SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN 
KEPUJIAN (MUZIK) 
Asas Ak Ranyaw 
Dahlia Tan Binti Abdullah 
Jelly Anak Pentiu 
Kho Ai Yong 
Maziah Binti Selamat 
Mutang Dennie Balang 
Raja Iskandar Bin Raja Halid 
SARDANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN 
KEPUJIAN (PENGURUSAN SEND 
Abdul Azam Bin A Aziz 
Afiza Mastura Bt Abd Rahman 
Ahmad Nasaruddin Bin Othman 
Benedict Betun Anak Jimia Tung 
Cecelia Tresa Jantai 
Diana Michael Gawan 
Ezween Binti Rosli 
Hamsiah Binti Rapaee 
Jacqueline Anak Babai 
Juliana Anak Jawi 
Lenny Lydiati Lah 
Mairin Bin Gosman 
Mohammad Fauzi Bin Ali 
Nor Fadhlina Bt. Ismail 
Nor Hidayah Binti Selahhudin 
Nor Ma--ira Binti Mukhtar 
Norliza Binti Jaarif 
Saimah Binti Rais 
Sandra Anak Lisih 
Shaffarizan Bin Mohamad 
Shinlena Anak Babai 
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Suriera Binti Suhaimi 
Widyaratnadewi Binti Jeniri 
Yong Mui Ching 
Yusniza Bt Mat Jusoh 
Zuraidah Binti Md Deni 
SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN 
KEPUJIAN (SENI HALUS) 
Alice Anak Lanting 
Anna Binti Idrus 
Ayong Anak Jemat 
Azeyra Ali 
Catherine Burai Anak Ambang 
Harry Bin Hamdan 
Hii Ung Kiong 
Hwong King Hien 
Jonlain Anak Liam 
Marina Anak Terusan 
Muhammad Firdaus Bin Md Noor 
Norliza Binti Mat Achim 
Nozaliza Binti Noh 
Nur Erna Binti Herman 
Prake Anak Dirop 
Quah Keng Tiang 
Rosita Anak Jackson 
Siti Hazira Binti Yusof 
Soon Chien Li 
Suriyah Binti Ibrahim 
Taini Anak Atin 
SARJANA MUDA SENI GUNAAN DENGAN 
KEPUJIAN (SINEMATOGRAFI) 
Abdul Kadir Bin Awi 
Florance Yap Ak Ayu 
Margaret Bong Chew Jen 
Metric Anak Mihon 
Nik Haslinda Binti Husain Adam 
Nuraida Bte Mahmood 
Oliver Anak Francis During 
Willie Anak Lawrence Melaka 
Yusmaliza Binti Yusof 
SAR. JANA Mt1DA SENT GUNAAN DENGAN 
KEPUJIAN (TEKNOLOGI SENIREKAI 
Abdul Rahim Bin Safian 
Alvina Kunchi Anak Randi 
Bong Pei Ling 
Christina Anak Henry Yan Masing 
Chung Ling Ling 
Emy Zarith Binti Haris Fadzillah 
Farahida Binti Ramli 
Fatimah Asiah Binti Kamarulzaman 
Florence Anak Joseph Klanbu 
Habsah Binti Abdullah 
Habsah Binti Boll 
Hazaril Firdaus Ali 
Hew Huai Li 
Izman Bin Idrus 
Lee Li Chyn 
Lee Siaw Foong 
Liew Foong Ching 
Lum Wai Ching 
Maimunah Binti Yusof 
Mohd Azli Bin Mohd Yusof 
Mohd Fauzi Bin Abdullah 
Mohd Zaidee Bin Aziz 
Muhammad Shahril Bin Ariffin 
Noorasikin Binti Asri 
Noorhaslina Binti Senin 
Nor Aishah Binti Din @ Nordin 
Nor Azura Bt. Abdul Aziz 
Nur Syazana Binti Osman 
Nurul Farayantie Bt Mohd Shahid 
Patricia Durie Anak Sureng 
Rafidah Binti A Rahman 
Raynold Tay Liang Yu 
Rosmawati Binti Ismail 
Siti Hajar Binti Abd Ghani 
Sunaida Binti Mustapa Kamal 
Syuhaili Binti Yahya 
Tan Koon Ling 
Anugerah Akademik Fakulti 
Sidang Tiga 
FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI 
SUMBER 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(BIOTEKNOLOGI SUMBER) 
Amelia Anak Augustine Te, Eng 
Asrol Hadri B Radzun 
Aziana Binti Abu Hassan 
Chieng Ngiik Hua 
Choo Mee Yoon 
Doreen Chai Hui San 
Enizza Kasim 
Hafizah Bt Booty 
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Izza Zuriaty Binti Jamari 
Janice Toh Pei Yin 
Jaya Mania Rao A/L Ramadoo@Devudu 
Jazliana Binti Johan 
Jenny Lee 
Jessie Ann Sim Chiew Ling 
Johnson Chong 
Jolly Lee Shiat Mei 
Joshua Chin 
Katherine Hii Suh Yiing 
Kathy Sia Shin Shin 
Khairul Anwar Bin Othman 
Labibah Mohamad Sharkawi 
Lenny Anak Niyong 
Liza Anak Minah 
Marlina Binti Mohamad Rizan 
Merlina Ak Manggi 
Mohamad Safry Bin Ali 
Ng Ling Nee 
Ngien Leh Nah 
Noor Ashikin Binti Abdul Halim 
Noor Haliza Bt. Hasan @ Ahmad 
Nor Akmal Yati Bt Sulong 
Norhanim Bt Rambat 
Nur Hafizah Bt. Azizan 
Ong Li Yew 
Queh Geok Boi 
Rohana Binti Musa 
Rohanie Binti Bohan 
Shamsyah Binti Hamid 
Sharon Grace Anak Paul Kanying 
Shukri Bin Abdul Ghalib 
Tan Hsiao Tien 
Tan Liew Jiun 
Tay Huey Charng 
Ting Jen Yi 
Wan Rosalina Binti Wan Rosli 
Wong Sook Hooi 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(KIMIA SUMBER) 
Ahmad Nasri B Marzuki 
Aileen Sim Kai Fang 
Aishah Bt. Abd. Aziz 
Aisyaidil Bt Hanri 
Awang Khairulanwar Bin AwangYusuf 
Buana Bin Ahmad 
Cerollina Anak Akaw 
Cynthia Anak Paul Sebli 
Diana Menau Anak Jantan 
Dorothy Mayang Patrick 
Foo Siong Wan 
Francisca Anak Matsin 
Helda Puyang Jau 
Husna Binti A Hamid 
Irene Foo Ping Ping 
Janet Wong Pik Ching 
Joanna Uding Thayun 
Julia @ Jessie Binti Anus 
Juliana Feceliana Binti Johari 
Magdalene Bangkang Anak Joing 
Marlini Binti Mohamad Rizan 
Martin Tan 
Mas Mulyanie Binti Nasir 
Mazne Binti Saidin 
Muhammad Faizal Bin Md Nor 
Nadia Binti Omar 
Noor Fauzan Binti Wahab 
Norashikin Irdawaty Binti Abdul Rahman 
Norasmah Binti Ali 
Norrafidah Binti Majri 
Nur Aa'In Mazura Bt Che Mahtar 
Nuraqilah Binti Othman 
Raj Kumar A/L Masilamoney 
Reena Sabrina Binti Yusuf Latif 
Roland Bin Laiping 
Sharnaz Binti Saberi 
Siddiq Hafiz Bin Hassan 
Siti Muhaini Binti Haris Fadzillah 
Siti Zomariah Binti Othman 
Tang Jock Kie 
Wong Kok Seong 
Yeoh Kok Wee 
Zaharah Binti Hepni 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER 
AKUATIK) 
Ahmad Helmi Bin Ahmad Salleh 
Ahmad Ikhwan Bin Muftahuddin 
Aileen May Anak Ridis Rinyod 
Audrey Yu Chin Lim 
Chee Su Yin 
Eza Rena Binti Ibrahim 
Felicia May Anak Dizer 
Helen Orang 
Hung Tze Mau 
Mardhiah Binti Abdul Majid 
Mohamad Rabani Bin Morni 
Mohammad Suhail Bin Salehhuddin 
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Mohd Nasarudin Bin Harith@Abdul Nasir 
Mohd. Khairul Fazli B. Ariffin 
Nurul Anisya Binti Abdul Malek 
Ramlah Binti Rahmat 
Sarah Lasung 
Siti Nor Zurawati Binti Ismail 
Zulkernine Bin Ahmed Tajudin 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER 
HAIWAN) 
Alvin Anak Gamar 
Aminah Binti Imat 
Anum Fairuz Binti Ahmad Mazlan 
Dayang Noorafizah Binti Abang Hamrin 
Ida Nivina Bind Pathe 
John Ray Anak Timoh 
Lisa Debra Pey Adum 
Mohammad Shahfiz Bin Azman 
Mohd Hafiz Bin Idris 
Muhamad Ikhwan Bin Idris 
Pang Sing Tyan 
Puanghatawa Binti Sennang 
Shida Zulia Binti Sidek 
Siti Norfatiha Binti Hasnul 
Sng Weoi Chian 
Sylvia Ng Foon Yuan 
Wan Rusilawati Bt Wan Rabin 
Woon Yea Wen 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(SAINS DAN PENGURUSAN SUMBER 
TUMBUHAN) 
Agnetha Sherrod Binti Ismail 
Albert Kuin 
Ammy Anak Stephen Nanyi 
Audrey Anak Alfred Chuat 
Chitraa Devi AT Krishnan 
Diana Lim Siok Ley 
Elman Bin Pendi 
Elya Masya Binti Mohd. Fishal 
Erwin Anak Asong 
Francesca Kettie Anak Nonyet 
Geraldine Bt. William Bili 
Ilafizan Binti Selamat 
Ili Bazilah Binti Abd Razak 
Khairani Binti Zaidan 
Khamisiyah Binti Salim 
Kho Poi Kia 
Lee Song Foong 
Linna Chieng Mee Ngiik 
Mohamad Hasbi Ash Shiddieqy B. Ahmad 
Mohd Amir Zunnasri Bin Mohd Noor 
Norasiah Binti Najal 
Norfaizah Bt Muhamad 
Norsyarina Binti Welman 
Nur Qistina Bt. Othman 
Nurul Faziha Binti Ibrahim 
Sabrina Anak Lawrence Anyau 
Salman Sah Bin Nurun 
Saridahwati Binti Hamdin 
Suria Binti Johari 
Zakiah Binti Basrol @ Masrol 
FAKULTI SAINS SOSIAL 
SARDANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN 
KEPUJIAN (KAJIAN ANTARABANGSA) 
Christina Puyu Bakar 
Dennis Kawan Ak Sunang 
Evonne Kerapa Anak Gubah 
Jenny Anak Pawi 
Johet Anak Daau 
Lee Chin How 
Lee Ee Ling 
Libert Wellen Anak Tumeng 
Masliah Binti Jaikal 
Mohamad Kasman Bin Mohamad Kamis 
Noor Rubeena Binti Baharuddin 
Normawati Binti Md Zain 
Nuzul Firdaus Bin Nayan 
Pauline Anak Kudang 
Presley Anak William 
Razali Zecka Bin Abdul Rahim 
Rohaida Binti Idris 
Samulee Anak Johnny 
Seni Anak Gait 
Suzaini Binti Mohd Noor 
Thomas Anak Unto] 
SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN 
KEPUJIAN (KAJIAN HUBUNGAN INDUSTRI 
DAN PERBURUHAN ) 
Clement Anak Inting 
Fadilah Anak Lamat 
Fauziah Binti Rehal 
Florence Chiam Tien Tien 
Harry Zane Anak Andrew 
Leta Anak Linggi 
Madeling Anak Esot 
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Mambang Anak Kanyan 
Mohd Azimie Bin Wahab 
Mohd Saiful Bin Tamby 
Peter Wong Tzyy Chuan 
Rahida Binti Saidin 
Rida Anak Linggi 
Siti Nurhanida Binti Majrol 
Udin Anak Jaya 
Umadevi AT Raman 
SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN 
KEPUJIAN (KAJIAN KHIDMAT SOSIAL) 
Aminuddin Bin Sahdan 
Azliza Binti Yahya 
Azrawani Binti Mohamad Sani 
Hudi Bin Ab Rahman 
Huwaida Binti Mohamed Ramli 
Mariati Binti Julaihi @ Julaini 
Marlenawati Binti Maidan 
Md Aziman B Yusof 
Mohd Irwandi Bin Jumat 
Najib Bin Semawi 
Noor Irma Waty Binti Awang @ Ibrahim 
Noor Mawati Binti Abdullah 
Norazilah Binti Mohamad 
Normalizawati Binti Abu Bakar 
Priscilla Anak Michael 
Sharifah Rafidah Binti Wan Bujang 
Syahrir Bin Husain 
Zainal Rizal Bin Rosdi 
SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN 
KEPUJIAN (KAJIAN KOMUNIKASI) 
Abang Mohamad Faizal Bin Nawawi 
Alf'anso Mckenzie Anak Simon 
Alwana Binti Ismail 
Bavani A/P Shanmugam 
Dayang Munawirah Binti Awang Abdullah 
Derosita Chok Mung Na 
Eviana Anak Abin 
Flinsia Anak Bekuh 
Hamirul Hairi Bin Mohd Noh 
Lee Sze Chiew 
Liew Chiew Jan 
Massuzah Binti Abdul Rahman 
Norliza Binti Abdullah 
Norliza Binti Nawi 
Rogayah Binti Ramza 
Siti Norlena Binti Ahmad 
Tan Shu Moi 
Yusnida @ Erma Yusnida Bt Jusoh 
SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN 
KEPUJIAN (KAJIAN POLITIK DAN 
PEMERINTAHAN) 
Ahmad Fadzly Bin Hamzah 
Alexander Roseman @ Justin 
Angeline Anak Peter Samat 
Boniface Lemin Anak Ahis 
Bulin Anak Balai 
Elvis Moore Anak Amin 
Ema Norleana Binti Abu Bakar 
Janet Balan 
Julfika Bin Pandin 
Lily Anak Kirak 
Marzuki Bin Jaini 
Nata Anak Apek 
Norhasinahwati Binti Marsat 
Rawing Anak Jawa 
Raylene Anak Jackery 
Rohana Binti Ali 
Rosmaini Bin Mail 
Sadiah Anak Awang 
Siti Khadijah Binti Yusuf 
Wallace Anak Julin 
SARJANA MUDA SAINS SOSIAL DENGAN 
KEPUJIAN (PERANCANGAN DAN 
PENGURUSAN PEMBANGUNAN) 
Anita Binti Rosli 
Chaff Nyun Hsia 
Chieng Su Deing 
Dominic Anak Anggau 
Duly Jun Third Anak Rangkong 
Edwin Dundang Anak Intang 
Fahimah Binti Ishak 
Kartini Binti Mohd Sukri 
Kilat Stonie Anak Nading 
Lee Lee Khim 
Lim Li Yuan 
Lim Soon Kiat 
Mohd Azizi Bin Idris 
Rinawati Binti Abdul Halik 
Rita Binti Jaya 
Sauh Anak Jik 
Ung Sii Tiing 
Viviana Anak Kimpa 
Wan Razulaili Bin Wan Junoh 
Wilgion Kebing 
Zahrahtun Nisa Bt Hassan 
Zuridawati Binti Samawi 
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Anugerah Akademik Fakulti SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN 
KEPUJIAN (BAHASA INGGERIS SEBAGAI 
Sidang Empat BAHASA KEDUA) 
Allexander Anak Vincent 
FAKULTI SAINS KOGNITIF DAN Azry Bin Busrah 
PEMBANGUNAN MANUSIA Chela Chin 
SARJANA MUDA KAUNSELING DENGAN 
KEPUJIAN 
Aida Binti Zakria 
Aina Razlin Binti Mohammad Roose 
Amin Al Haadi Bin Shafie 
Asneeda Yasmin Binti Ahmad @ Said 
Azizah Binti Mohd Yusof 
Azmal Bin Azwar 
Azrina Bt Arba, Ai 
Chiew Ling Choo 
Chua Huey Jia 
Correli Anak Nyobik 
Dayang Manja Bt. Awang Suhaili 
Ejah Anak Maan 
Engelina Gnanamani A/P Daniel 
Eshantee Anak Engkamat 
Faizah Hayati Bt Haron 
Hafizah Binti Hamdan 
Hasmah Binti Sabki 
Jennifer Rabi Anak Tinkai 
Maizatul Akmar Binti Haji Othman 
Majani Bin Jobli 
Michelle Rinjang Anak Fedrick John 
Mohamad Amir Bin Usop 
Mohd Amirruddin Bin Basri 
Muhammad Abdul Rahim Bin Habib 
Muqri Bin Mohd Sofian 
Noor Efendy Bin Samih 
Nor Nismawati Binti Mokhtar 
Noraisyah Binti Mohd Hasim 
Norasyikin Ab Aziz 
Norhayati Binti Ab. Hamid 
Normala Binti Zulkefli 
Noryurni Shahida Binti Mohd Yusoff 
Nurarshiqin Bt Abdul Rahman 
Rosliza Binti Ismail 
Rowena Rimbu Anak Igau 
Siti Norazilah Binti Mohd Said 
Syarifah Nurul Baiti Binti Syed Idris 
Yee Pui Leng 
Chima Anak Musit 
Chin Lee Yin 
Chong Nyok Moi 
Dianah Ak Blandoi 
Emily Chang Kok Ching 
Fatimah Gani 
Unjong 
Georffery Steven Sempurai 
Gwendoline Raja 
Hazman Bin Murshidi 
Helen Anak Alam 
Helena Bulan Apoi 
Jangal Anak Barau 
Jimmy Babok 
Johnny Bong Soon Khiong 
Legelane Anak Nyunggek 
Mazlen A/L Anyok 
Michael Law 
Monica Tera Ak Peter 
Ngalang Ak Ngalambai 
Nor-Aida Bt Latip 
Ong Bee Ling 
Ong Mei Yen 
Pamela Waidy Urai Deng 
Patrict Anak Miden 
Rohana Bte Alias 
Rose Mathew Uchat Kajan 
Rosetta Bt Tela 
Ruis Murib 
Sapari Bin Karim 
Sarrie Bin Suot 
Stum Anak Semob 
Suzanne Abang Balla 
Zainun Bt Hj Ismail 
Zalina Bt Awi 
SARDANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN 
KEPUJIAN (SAINS) 
A Muniandy A/L Arumugam 
Ainon Bte Hj Mohamad 
Alice Wong Lee Lan 
Azmani B Akbar 
Bong Jan Phin 
Chin Chau Ee 
Chung Choing Kiun 
Constance Sila 
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Contisa Anak Sikai 
Ding Anak Giri 
Edward Anak Gasah 
Golbert Ak Yusong 
Haris Bin Aprain 
Harry Ak Aton 
Jacqualine Gunang Anak Bunsu 
Jemat B Ali 
Jimin B Kadau @ Mohd Firdaus Abd 
Kiu Lik Piew 
Kong Mee Poh 
Lai Ngit Sin 
Lee Nyuk Lin 
Mahamad Bin Abdul Malek 
Masniah Binti Abdul Rahim 
Neng Mariana Binti Mahmud 
Noormat Bin Nen @ Noormat Bin Men 
Nur Shidi B Mohd Shudi 
Ong Ai Chin 
Rafidah Binti Mahidi 
Roselin Ak Jitos 
Roslinaty Bt Mor 
Tanut Anak Ambol 
Ting Suk Nguyan 
Zakaria Barabag 
Zakaria Bin Haji Bujang Sum 
Zoslee Bin Jamil 
SARJANA MUDA PENDIDIKAN DENGAN 
KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT) 
Andrewson Maja Anak Talajan 
Frankie Anak Ngisau 
Jong Mei Sze 
Kong Ngiik Hua 
Lau Ai Hua 
Ong Chin Cheng 
Sabtuyah Bt Tambi 
Slew Mee Ting 
Wong Chung Ai 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA) 
Alizawati Binti Yusof 
Amat Khairullizan B Amat Aswadi 
Angelina Chan Wan Sian 
Ashafinarnor Binti Arshat 
Ashyiela Binti Alidin 
Audrey Lau Siew Geok 
Benny Ak Stanley Ringgam 
Catherine Anak Ladis 
Chai Lee Kian 
Chai Pian Chun 
Cheah Li Lian 
Chong Siaw Joon 
Chong Suk Char 
Chow Pike Wai 
Dampi Anak Manggi 
Danny Rachel Anak Sahek 
Davy Lim Chiau Liang 
Dayang Faizuri Binti Abang Bohari 
Dzulfikhar Bin Awang 
Elsie Michael 
Farra Heina Binti Rahmat 
Faurraul Jonioh 
Foong Kar Yian 
Grace Lee Su Yu 
Hayati Binti Bujang Zaidon 
Hazarina Binti Pen 
Hii Hiong Ing 
Hii Wei Min 
Hilda Elaine Anak Ladi 
Jennifer Hii Ai Mee 
Juliet Sim Shuang Shuang 
Lendra Malandy Anak Lawrence 
Liew Hui Chien 
Lim Ming Choo 
Lim Shok Hun 
Lina Aren Ding 
Linda Sim 
Ling Lan Sin 
Lu Choon Jang 
Mariah Binti Samani 
Melaine Fam Li Mei 
Merysia Binti Keterim 
Michelle Jenai Anak Nelson Mujah 
Mohamad Radhmad Bin Rayee 
Mok Ming Keat 
Muhd Nurazuar Bin Mohammad Razmi 
Mulyadi Bin Hasbullah 
Naburni 
Noor Hamida Binti Awang 
Norbaidura Binti Bahari 
Patricia Luziana Wendah 
Paul Filson Siowou Jr 
Phan Chii Yuong 
Raja Nurrul Ashikeen Bt Raja Arif Shah 
Ramika Binti Hussein 
Ramlah Binti Bakar 
Rizuan Abdullah ® Richard Ak Gob 
Robert Anak Gunting 
Safiah Binti Ismail 
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Seng Chin Ling 
Sharifah Hafizah Bt Wan Abdul Rahman 
Shelly Anak Unsa 
Sia Ting Gion 
Siti Hasmah Binti Akhya 
Siti Khatijah Binti Brahim 
Suzlinda Binti Abd Rahman 
Tengku Marini Bt. Tengku Mohamad 
Then Chiew Lian 
Toh Shu Lim 
Wong Kee Hock 
Yap Lee Ling 
Zarina Binti Talib 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(PENGAJARAN BAHASA INGGERIS SEBAGAI 
BAHASA KEDUA) 
Abdul Hafez b. Zahruddin 
Aimee Yeo Hui 
Audrey Ak Robin 
Chong Fun Fei 
Cosmas Oh Kok Loong 
Diana Kho Tiee Pai 
Esther Binti Jawing 
Fairuz Binti Abd Latif 
Grace Phan Yiing Ling 
Grace Tiong Fen Fen 
Ho Chin Ling 
Janice Anak Chuat 
Jill Chew Sze Kin 
Josephine Muna Anak Banggan 
Judy Choo Sang San 
Karen Phang Kai Ling 
Lai Huey Yih 
Lilian Chiam Wun Ing 
Lo On Lee @ Annie 
Majang Anak Dom 
Nurjasmin Binti Mahidin Abd Kadir 
Shakirah Binti Md Lazim 
Suella Immit Mojiol 
Ting Puey Chin, Joanne 
SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN 
(SAINS KOGNITIF) 
Alexander Basinou 
Allen Choong Chieng Hoon 
Amy Tiong Siaw Wei 
Angela Chan Nguk Fong 
Caroline Anak Gregory 
Chen Po Ling 
Chin Sing Yeng 
Deborah Anak Mesa 
Emily Anak George Jimbai 
Felicia Suling Emang 
Fifi Khairunnisa Binti Hamzah 
Grameno Anak Davis 
Haffizzatul `Aini Binti Aton 
Khairul Najua Binti Abdul Hanif 
Khatiahazmim Binti Rusdi 
Lim Lean Sim Christine 
Lydia Ubong Jau 
Mai Nurulhuda Bt. M Azhar 
Marvin Christain Miod 
Mohammed Amilin Bin Hasbi 
Ng Hui Shih 
Nor Zameera Binti Zainal 
Norrasyidah Binti Jerani 
Nur Fariza Bt Mustaffa 
Nurul Ain Hidayah Binti Abas 
Nurul Atiqah Binti Yunos 
Nurul Shuhadah Binti Muhamed 
Oi Pei Won 
Ooi Khai Jee 
Punithavathy A/P Palanisamy 
Sarini Binti Adam 
Sharon Tan 
Siti Fattimah Zahra Binti Khaidzir 
Siti Masayu Binti Yusof 
Siti Sarah Binti Mat Ros 
Siti Zubaidah Bt Abdul Latif 
Soffiah Bt Ahmad 
Sophia Seranta Ak. Eklip Briki 
Tasneem Binti Bolhan 
Tay Yen Li 
Ting Pik Kiew 
Zatil Alyani Binti Hanifah 
FAKULTI SAINS KOMPUTER DAN 
TEKNOLOGI MAKLUMAT 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN 
KEPUJIAN (KEJURUTERAAN PERISIAN) 
Abdul Hafidz Bin Haji Johari 
Ahmad Shahie Bin Sobry 
Alan Anak Nyalu 
Annie Binti Mohd Yusof 
Beatrice Chin 
Jane Kiung Ming Yen 
Matthias Briane Anak Sijem 
Mohd Faizal Bin Jaafar 
Mohd Zikri B Mat Deris 
Muhammad Radzi Bin Affendi 
Majlis Konvokesyen Ke-10 
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Naimah Binti Talib 
Syvester Tan Chiang Wei 
Tan Ee Keng 
Teh Lee Na 
Teh Suet Khim 
Ting Ling Heong 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER 
DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN 
MULTIMEDIA) 
Andy Ak Alie 
Bong Siaw Chian 
Gan Khu Ee 
Goh Soon Kheak 
Kui Chu Hwa 
Lai Nyong Fock 
Melissa Ann Anak Stephen 
Michelle Lim Chang Kiaw 
Shirley Binti Pett 
Tan Chan Sin 
Tan Kay Liang 
Ting Hung 
Tio Siow Teng 
Tracy Anak Roland Asan 
Vidaranieta Binti Apin @ Mohd Ariffin 
Voon Buang Hong 
Yeck Yin Ping 
Nur Faizah Binti Aini 
Nur Ruzaini Bin Othman 
Nurhasni Amalina Othman 
Nurul Aini Binti Surip 
Ronny Irwan Bin Ngatimin 
Sharkawi Hj Yassin 
Siti Adibah Bt Roshli 
Siti Azmira Bt Mohamad Tajudin 
Siti Sabrina Binti Abdul Rahim 
Zaid Affendi Bin Zainol 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN 
KEPUJIAN (SAINS KOMPUTAN) 
Martha Vanessa Anak Modi 
Yiiong Siew Ping 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER DENGAN 
KEPUJIAN (SISTEM MAKLUMAT) 
Chieng Siew Ing 
Hasdayana Bte Haslam Kulos 
Hasdayanti Binti Haslam Kulos 
Lee Chun Chiat 
Madiha Bt Abd Rahman 
Mohd Hosni Bin Che Malik 
Muhazzibah Bt Mohd Noor 
Nor Radhiah Binti Chee 
Raja Rubaiza Binti Raja Mamat 
Yap Bee Lan 
SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER 
DENGAN KEPUJIAN (PENGKOMPUTERAN 
RANGKAIAN) 
A Saifullah Hafiz B Muhd Khairiltitov 
Fadli Bin Awang Piut 
Farah Jaswa Bt Ahmed Jawas 
Firuz Abadi Bin Ishak 
Hafizah Binti Hussin 
Harzila Binti Yasin 
Irmashelsiah Binti Ramlan 
Lim Boon Hoi 
Melissa Jably Tomit 
Mimi Masyana Bt Abdul Illah 
Mimi Perpetua Pam Anak Vernon Nyana 
Mohamad Hazriman Bin Husein 
Mohamad Zaki Bin Wagiman 
Mohammad Khazsrulhazsmie B. Husaini 
Mohammad Mohteaa Bin Abdul Rani 
Mohd Nasrul Hakim Bin Mahmood 
Mohd Redzuan Bin Tarmizi 
Muhamad Khairul Amir Bin Muhamad Ramlan 
Norhasikin Binti Rambli 
Nur Azyyati Bt Sop 
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